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Sí, habrá que contar, pero no con sufrimiento y con perdón. 
Habrá que encender la llama, la que murió con el tiempo. 
 
Aristeo Brito - El diablo en Texas 
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1. Introducción 
 
La presente tesis debe proporcionar un estudio literario profundo sobre la 
literatura chicana. He elegido las herramientas de la sociología literaria para 
poder ilustrar detalladamente lo social en obras que - bajo un hiperónimo - se 
clasifican como literatura chicana. Es imprescindible conocer las circunstancias 
sociales bajo las que la población mexicoamericana pervive, es decir, cómo se 
caracteriza el trato con la clase dominante, en este caso el pueblo 
estadounidense, y cuáles son las relaciones existentes con la nación de origen, 
México, etc., para comprender enteramente las obras chicanas que reflejan 
indudablemente la vida de la población mexicoamericana. 
 
La literatura chicana surge en general cuando estadounidenses de origen 
mexicano, sean de primera generación o posterior, apuntan sus experiencias 
vitales en su escritura, rodeando temas como la convivencia con el pueblo 
americano y la discriminación que sufre por él, con el muy objetivo de encontrar 
una propia identidad cultural e ilustrar accesiblemente la historia del pueblo 
mexicoamericano. En efecto, es una literatura étnica por intentar comunicar las 
circunstancias sociales predominantes en la región de California, Texas, 
Arizona y Nueva México, Estados estadounidenses que antes pertenecían a 
México. 
 
Las obras a las que hago referencia en la presente tesis son The Wedding de 
Mary Helen Ponce y El diablo en Texas de Aristeo Brito. He decidido analizar 
estas obras porque temporalmente dan una perspectiva comprensiva de la vida 
chicana a partir de los finales del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX. 
Además, he elegido obras que se diferencian considerablemente en cuanto al 
estilo de escritura de los dos autores para cubrir un espacio literario más amplio 
y, aún más importante, para mostrar que, sin embargo, los temas ilustrados 
muestran un alto grado de similitud, un hecho que se presentará como crucial 
en el estudio socioliterario. En cualquier caso, de estas presuposiciones surge 
el muy objetivo de la presente tesis que es presentar la perspectiva más amplia 
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posible de la sociedad mexicoamericana entre los años 1883, cuando empieza 
la narrativa en El Diablo en Texas, y los años 60 del siglo XX, el tiempo en el 
que Ponce cuenta The Wedding. 
 
Aunque hoy en día la sociología literaria, en la investigación literaria, no llama 
mucho la atención, me he decidido por esta aproximación científica, ya que es 
la única teoría que se apoya efectivamente en encontrar las circunstancias 
vitales del pueblo mexicoamericano. No obstante, las fuentes literarias que he 
usado en el presente trabajo son considerablemente viejas, porque 
recientemente no se han publicado trabajos de investigación en el campo de la 
literatura sociológica. De todos modos, a lo largo de la investigación teórica se 
entenderá que la teoría de la literatura sociológica, sí, tiene gran legitimidad 
cuando se trata de literatura étnica y además, por ella, se obtendrá una 
perspectiva profunda de la literatura chicana y la realidad mexicoamericana que 
refleja. 
 
En cuanto a la metodología, el estudio recoge lógicamente los métodos 
propuestos de los teóricos de la sociología literaria. Como ya lo sugiere el 
nombre de esta ciencia, he consultado estudios sociológicos para proporcionar 
evidencia suficiente para comprobar si el reflejo de la sociedad en su ilustración 
ficticia es verosímil. 
 
En conclusión, hace falta enfatizar la importancia de lo social en la literatura 
chicana otra vez. Se verá a lo largo de la tesis que las autoras/los autores 
chicanas/os tenían mucho ímpetu de documentar y comunicar sus experiencias 
en torno a la vida mexicoamericana con el fin de rebatir la “historia oficial” 
propuesta de los históricos estadounidenses. (Lasarte 1995: 31ff.) 
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2. Parte teórica 
2.1 Introducción a la sociología literaria 
El objetivo principal de la sociología literaria es encontrar planteamientos 
sociológicos en la literatura que se toman para obtener datos científicamente 
demostrables mediante métodos sociológicos con el fin de comprender 
universalmente al ser humano en su entorno social. En concreto, la sociología 
literaria investiga lo social en la relación entre la sociedad y la literatura. Trata 
entonces de comparar redes sociales, instituciones, situaciones lingüísticas, 
etc., que aparecen en un texto literario, con los mismos factores respectivos en 
el mundo real, en aproximación a la vida de la autora/del autor. (Silbermann 
1981: 15) 
 
La sociología literaria entiende que la historia y el modo de vida del ser humano 
son cruciales para percibir de forma comprensible lo social en la literatura, y 
viceversa. Al relacionar la vida de la autora/del autor, quien es miembro de una 
sociedad e influida/o por ciertas actitudes e ideologías, con su obra, se puede 
analizar justamente estas influencias mencionadas y se llega a conclusiones 
sobre la sociedad. Unas citas de teóricos literarios en el campo de la sociología 
literaria sirven para clarificar lo que se entiende bajo ella: 
 
Literatursoziologie [ist] der Zweig der Soziologie, der erstens dieses 
Schrifttum als Objektivation sozialen Verhaltens und sozialer 
Erfahrung untersucht und zweitens sich in seinem 
Erkenntnisinteresse auf ein zwischenmenschliches Verhalten richtet, 
das die Herstellung, Tradition, Diffusion und Rezeption fiktionalen 
Schrifttums und seiner Inhalte betreibt; [!] (Fügen 1968: 18f.) 
 
Silbermann (1981: 7) destaca que no hay una definición única de la literatura 
sociológica, ya que no existen definiciones fijas para los términos “literatura” y 
“sociología”. Ni siquiera añade, en su discurso sobre una definición para la 
literatura sociológica, entre otras, la definición de Gero von Wilpert:  
 
Literatursoziologie oder soziologische Literatur untersucht die 
vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Dichtung und 
Gesellschaft im weitesten Sinne als unentbehrliche Hilfe für das 
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Verständnis der Lebenszusammenhänge, aus denen die Literatur 
hervorgeht. (von Wilpert 1969: 447f.) 
 
Otras/os investigadoras/es ponen más énfasis en cómo la lectora/el lector 
percibe una obra o qué factores determinan el comportamiento de los 
consumidores al comprar un libro. Robert Escarpit, quien en general se 
concentra en la parte receptiva sociológica del proceso literario, delinea en la 
siguiente cita lo problemático de analizar la recepción literaria, lo que deja 
asimismo traslucir su campo de estudio socioliterario: 
 
Der Verfasser und der Leser, die voneinander geschieden sind, 
befinden sich in zwei grundverschiedenen historischen Situationen, 
sowohl vom Standort ihrer persönlichen als auch vom Standort ihrer 
menschlichen materiellen Milieugeschichte aus betrachtet. Aus 
diesem Grunde besetzen sie die Beziehung zwischen Signifikans 
und Signifikant mit verschiedenen Konnotationen.” (Escarpit 1976: 
127) 
 
No obstante, analizar la recepción literaria nos llevaría a conclusiones 
interesantes, como por ejemplo, quiénes son las lectoras/los lectores de ciertas 
obras, qué fama obtiene tal literatura en tal país y cuáles son las razones por 
leer una obra. Además, la lectora/el lector funciona como actuante social, así 
que la sociología literaria receptiva también intenta investigar lo que pasa en la 
mente de la lectora/del lector, donde se construye el significado de la obra. En 
conclusión, son unos métodos que definitivamente valdrían la pena aplicar en 
un estudio complementario a esta tesis. (Dörner & Vogt 1994: 86) 
 
En cualquier caso, en la presente tesis enfoco principalmente el aspecto 
sociológico en la producción literaria y la sociología del texto literario, debido a 
que intento establecer una relación entre el texto literario y el entorno social de 
la autora/del autor, lo que según mi punto de vista es considerablemente crucial 
para comprender la literatura étnica, en concreto, la literatura chicana.  
 
Una crítica fuerte de los literarios sociológicos es que, en general, las/los 
intérpretes de obras literarias intentan obtener unas explicaciones sobre los 
seres humanos y su entorno social sin basar sus estudios en cómo 
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corresponden hechos ficticios con hechos documentarios. (Silbermann 1981: 
13) Silbermann destaca claramente que 
 
am Kunstwerk allein aber – [!] – kann nie der soziale und 
künstlerische Zustand einer Gesellschaft abgelesen werden. Nie 
können nur aus der Literatur selbst, will sagen ohne alles das, was 
die Literatur umgibt, ohne Kenntnis all der vielen sozialen Prozesse, 
durch die die Gesellschaft lebt und schafft, der Mensch oder die 
Menschen einer gewissen Gesellschaft erkannt werden. 
(Silbermann 1981: 14) 
 
La teoría literaria contraria a la teoría socioliteraria es el formalismo ruso. El 
formalismo ruso defiende una clara separación entre el arte y la vida social, es 
decir, está a favor de una comprensión totalmente inversa a la de los literarios 
sociológicos: 
 
[!] es hat keinen Sinn, eine außerliterarische Erklärung für das 
Verhalten eines Charakters oder auch für ein Handlungselement zu 
suchen, wenn letztere sich aus den inneren Notwendigkeiten der 
ästhetischen Struktur erklären lassen. (Erlich 1964: 228) 
 
Según mi punto de vista, los teóricos del formalismo ruso se equivocan, sobre 
todo en cuanto a la literatura étnica. Queda claro que la estructura estética no 
alcanza a explicar las acciones de los personajes porque los motivos de estas 
acciones están fuera de la estructura inherente del texto, o sea, están en el 
entorno sociocultural de la autora/del autor. En consecuencia, las herramientas 
de la teoría marxista son bien aplicables en el estudio de la literatura chicana. 
Erlich explica, en seguida, que Trotzki, un crítico marxista, delinea que 
 
der historische Materialismus per se, [!], kann keinerlei Kriterien 
zur Bewertung künstlerischer Phänomene bieten. Der marxistische 
Kompetenzbereich erstreckt sich nicht auf das ästhetische Urteil, 
sondern auf die kausale Erklärung. (Erlich 1964: 113) 
 
Es correcto que la teoría marxista no juzga el valor estético de una obra literaria, 
dado que esto pasa claramente por encima del campo de interés de esta teoría. 
De todos modos, no se debe verlo como incapacidad de la teoría sociológica, 
sino como una fuerza, ya que prescinde del valor estético para que pueda 
presentar la comprensión científicamente más creíble de la realidad humana, 
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que sólo se confirma comparando momentos ficticios de la obra literaria con 
momentos reales del mundo. Conclusivamente, la teoría marxista se veía aún 
más justificada cuando el formalismo ruso reconocía que “Literatur nicht im 
luftleeren Raum entsteht.” (Erlich 1964: 131).   
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2.2. El aspecto sociológico en la producción literaria 
Sørensen (1976: 10) ve las tareas de la literatura sociológica en la 
investigación de las relaciones sociales y literarias en su reciprocidad, y en el 
desarrollo de modelos que dejan interpretar conceptualmente la conexión entre 
sociedad y literatura, unos modelos que el análisis literario proporciona a través 
de la teoría literaria marxista. 
 
La teoría marxista sugiere que lo escrito está determinado por la posición 
jerárquica de la propia autora/del propio autor en la sociedad, o sea, por la 
consciencia de la autora/del autor que se forma a través de su posición en una 
cierta capa social. Entonces, la existencia social, que se basa en la economía, 
determina la consciencia del ser humano, mostrándose en su participación en 
el proceso político, social y espiritual, es decir, la superestructura. Se entiende 
que la literatura, como es el producto de la autora/del autor, surge de y está 
determinada por su base económica. La base económica de la autora/del autor 
se define por su origen y clase social y además por el marco institucional en 
que se encuentra, como la anticipación de reacciones de sus lectores, críticos, 
editores, sueldo y otras circunstancias en las que escribe. (Dörner & Vogt 1994: 
14ff.) 
 
El modelo muy básico de la teoría marxista expresa dicha dialéctica entre base 
y superestructura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPERESTRUCTURA 
(arte, literatura, religión, moral, ciencia, 
etc.)  
BASE 
(fundamento social, económico, etc. de 
la autora/del autor) 
DETERMINACIÒN 
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La función de este modelo ya se explica en la obra de Marx Zur Kritik der 
politischen Ökonomie diciendo que 
 
die Gesamtheit [der] Produktionsverhältnisse bildet die 
ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich 
ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher 
bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die 
Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, 
politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das 
Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr 
gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. (Marx 1951: 
13) 
 
Desde luego, Sørensen (1976: 12) critica que el modelo no incluye un aspecto 
crítico hacia la economía misma y que, por la comprensión universal-histórica 
que sugiere el modelo, tampoco se puede captar el objeto del análisis y por lo 
tanto tampoco las condiciones de la relación entre las dos instancias, base y 
superestructura.  
 
Tomando en cuenta la crítica de Sørensen, quiero aclarecer que, por un lado, 
la dimensión universal-histórica no influye en el tema de esta tesis, dado que el 
campo de interés está limitado con la propia historia de la literatura chicana, lo 
que entonces, sí, hace comprender el objeto del análisis. Por otro lado, la 
dimensión económica debe ser entendida como el entorno social, o sea, el 
estado social de la autora/del autor. Entonces la mencionada crítica de 
Sørensen hacia la economía no tiene relevancia. 
 
Cuando se trata de literatura étnica, en concreto de literatura chicana, parece 
razonable examinar el estado social de la autora/del autor con respecto a su 
producción literaria. De hecho, una autora/un autor de una minoría étnica, 
integra principalmente el componente social en su obra más que otras/os 
autoras/es, ilustrándolo mediante la contraposición entre las clases sociales 
presentes, en cómo vive la gente, etc. Asimismo se mostrará a lo largo de la 
presente tesis que la autora/el autor étnica/o tiene gran interés en presentar en 
su escritura su propia base vital tan comprensible como posible, puesto que 
quiere darle a la lectora/al lector unas ideas convincentes de cómo es vivir 
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como miembro de tal grupo social minoritario. Una cita debe anticipar el 
argumento que se hará a lo largo de la tesis. Una característica cardinal de la 
literatura étnica es la 
 
enge Verbindung von eigener Subjektbezogenheit und 
sozialkritisch-politischer Motivation [!] So spiegelt sich die 
persönliche, kulturelle und soziale Situation der Autorin [des Autors] 
in der Mehrzahl der Werke wider, [!] (Ikas 2000: 2) 
 
En este punto de mi tesis hace falta ampliar el discurso sobre la literatura étnica. 
Oponentes de la literatura sociológica destacan correctamente que la teoría 
fundamental de base y superestructura no tiene justificación, ya que cualquier 
autora/autor, sin consideración a su entorno cultural y su posición en una 
sociedad, es capaz de escribir lo que quiera. Así Mary Helen Ponce, con 
permiso, podría escribir desde la perspectiva de un hombre vietnamés al 
tematizar lo azul del cielo. Ni siquiera la teoría marxista del reflejo tiene gran 
legitimidad cuando se trata de literatura étnica: 
 
[Ethnische Literatur] hat thematisch “korrekt” zu sein, das heißt die 
eigene Kultur zu typifizieren, sie muss die historischen Prozesse 
aus eigener Sicht aufarbeiten, ein Nationalbewusstsein, eine eigene 
Perspektive entwickeln. Sie lässt oft keinen anderen Standpunkt 
außer dem eigenen zu. Die Probleme des assimilierten Typs 
werden meistens ohne Mitgefühl dargestellt; oft ist auch er, neben 
einem Vertreter der ethnischen Mehrheit im Feindbild enthalten. 
(Rahner 1991: 11) 
 
La hipótesis hecha se justifica perfectamente con lo que destaca Goldmann en 
su obra teórica Die Soziologie des Romans. Sostiene que la visión del mundo 
que describe la  autora/el autor llega del grupo social en el que participa. En 
concreto, según Goldmann, la vida social en obras literarias o artísticas se 
presenta solamente mediante el filtro de la consciencia colectiva. Bajo este 
punto de vista, las obras literarias son más un producto de un sujeto colectivo – 
en efecto, las ideas y los valores predominantes en un grupo social – que de 
una persona individual. (Goldmann 1972:30) 
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Por lo tanto, el sujeto real es el colectivo, una red de relaciones entre individuos 
que determina la posición de cada individuo propio, lo que significa que la 
interpretación literaria no lleva a conclusiones científicamente comprensibles 
tomando el individuo, o sea, la autora/el autor como sujeto, porque la estructura 
psicológica de cada persona es tan compleja que otra persona no sería capaz 
de entenderla por completo. Además, el individuo pertenece a varios grupos 
sociales que influyen en él y complican la interpretación literaria. Bajo grupos 
sociales se entiende, por ejemplo, la familia, los colegas de trabajo, etc. 
(Goldmann 1972: 236f.) 
 
Para cumplir con las suposiciones de la ciencia literaria sociológica, hace falta 
enfocar los grupos sociales despreocupándose del individuo con el fin de 
averiguar relaciones entre las estructuras de la obra y las del mundo real. La 
aproximación de Goldmann se deja resumir bajo el término del estructuralismo 
genético, que concluye que 
 
“der kollektive Charakter der kulturellen Schöpfung im allgemeinen 
und der literarischen Werke im besonderen daraus zu erklären ist, 
dass die Strukturen der imaginären Welt des Werkes mit den 
Denkstrukturen bestimmter sozialer Gruppen homolog sind oder 
wenigstens in einer intelligiblen Beziehung stehen, während der 
Schriftsteller, was den Inhalt der Werke betrifft – d. h. was die 
Schöpfung imaginärer Welten betrifft, die von diesen Strukturen 
ausgehen -, eine vollkommene Freiheit genießt. Die Verwertung 
seiner unmittelbaren persönlichen Erfahrungen bei dem 
Schöpfungsprozess dieser imaginären Welten ist sicher möglich 
und wird auch häufig stattfinden, aber sie spielt keineswegs eine 
wesentliche Rolle, und ihre Aufdeckung erfüllt daher eine zwar 
Conciencia colectiva 
SUPERESTRUCTURA 
BASE 
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nützliche, doch letztendlich nebensächliche Aufgabe der 
Literaturkritik wie der Literatursoziologie.” (Goldmann 1972: 240) 
 
En general, estoy muy de acuerdo con lo que expresa Goldmann en esta cita. 
Pero, según mi opinión, en cuanto a las literaturas étnicas, aunque la autora/el 
autor tenga la posibilidad de presentar libremente los contenidos, ella/él quiere 
darle a la lectora/al lector una imagen comprensible y creíble de la realidad 
chicana.  
 
Lenin añade a la teoría marxista que la literatura es un espejo inmediato de las 
proporciones sociales. (Dörner & Vogt 1994: 19f.) Delinea que un autor debe 
escribir a base de la ideología de cierto partido. Por consecuencia, cada obra 
debe ser fomentada por la ideología de su grupo social. Prescindiendo del 
mensaje político marxista, se puede entenderlo como la afiliación de una 
autora/un autor a cierto grupo social. La/Él que escribe literatura chicana, la 
escribe de tal modo que encuentra la norma propuesta del grupo social chicano, 
para hacerse entender. Si se dejase el marco literario de lo chicano de la obra 
literaria chicana, no se reconocería la obra como derivación de la literatura 
chicana, y en consecuencia, la obra perdería la significancia asociada con ésta. 
 
Otro filósofo marxista a quien se considera muy influyente en la literatura 
sociológica es Georg Lukács. En su obra Entwicklungsgeschichte des 
modernen Dramas, publicada en el año 1981, Lukács delinea que: 
 
Die größten Fehler der soziologischen Kunstbetrachtung sind, dass 
sie in den künstlerischen Schöpfungen die Inhalte sucht und 
untersucht und zwischen ihnen und bestimmten wirtschaftlichen 
Verhältnissen eine gerade Linie ziehen will. Das wirklich Soziale 
aber in der Literatur ist: die Form. Die Form macht das Erlebnis des 
Dichters mit den anderen, mit dem Publikum, überhaupt erst zur 
Mitteilung, und die Kunst wird – in erster Linie – durch diese 
geformte Mitteilung, durch die Möglichkeit der Wirkung und die 
tatsächliche entstehende Wirkung eigentlich erst sozial. (Lukács 
1981: 10) 
 
Lukács tiene razón cuando ejerce crítica al procedimiento de basar un estudio 
literario ingeniosamente en el contenido, ya que la teoría marxista no quiere ser 
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reducida al pleno positivismo. Pero en esta cita, Lukács se distancia claramente 
de la idea básica literaria marxista de base y superestructura, que en cuanto a 
literatura étnica sí tiene legitimidad. Bajo “forma” [die Form] Lukács entiende el 
ritmo, énfasis, omisiones, etc. que aparecen cuando un poeta recita su poema. 
Es decir, para Lukács lo social no empieza antes de la recepción por parte de 
la espectadora/del espectador, lo que me hace desatender a su teoría en mi 
estudio. En cualquier caso, muestra su afiliación a la teoría marxista 
encontrando otra manera de expresarlo: 
 
Das In-Ehren-Halten des klassischen Erbes in der Ästhetik 
bedeutet ebenfalls, dass die Marxisten den wirklichen Hauptfaktor 
der Geschichte sehen, die Hauptrichtung der Entwicklung, die 
wirkliche Bahn der Geschichtskurve, deren Formel sie kennen, und 
dass sie eben deshalb nicht bei jeder Kurvenbiegung in der 
Richtung der Tangente hinausschnellen, wie das die bürgerlichen 
Denker zu tun pflegen, weil sie die Hauptrichtung nicht kennen, und 
die Existenz einer Hauptrichtung theoretisch leugnen. (Lukács 1951: 
7) 
 
Es decir, cada obra literaria se integra en la historia de todas las obras literarias. 
Entonces, en un análisis sociológico, según la vista de Lukács, hace falta 
incorporar la posición general de la obra dentro de la corriente literaria global. 
Ahora bien, en cuanto a los aspectos formales, como las dos obras analizadas 
se clasifican como novelas, estoy de acuerdo con lo delineado de Lukács. No 
obstante, dado que focalizo aspectos del contenido, debo reconocer otra vez 
que los puntos de vista principales de Lukács no sirven en mi estudio. 
 
Zima (1980: 53ff.) adopta el argumento de Lukács ampliando el discurso sobre 
la forma de la sociedad que se refleja en la obra artística, destacando que los 
contenidos sociales y las formas, o sean, los géneros se influyen mutuamente. 
Al considerar un texto como parte de la literatura que evoluciona 
constantemente, se puede explicar sociológicamente los pasos históricos de 
una forma a otra. Hay varios factores que provocan los pasos de una forma a 
otra forma, como la sustitución de una forma por su rigidez, etc. 
 
Un ejemplo de la historia literaria de la literatura chicana clarifica el concepto de 
la forma literaria: al lado de la literatura chicana hacia el año 1965, el teatro 
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campesino, o sea, el teatro chicano surgió. Principalmente se fundó el teatro 
campesino para informar a los campesinos mexicoamericanos en el sur de los 
EEUU sobre las malas condiciones del trabajo. La forma de presentación de los 
contenidos críticos elegida era el teatro porque se quería que la gente se 
divirtiera y entretuviera, entendiera los problemas e injusticias y en efecto, 
participara en huelgas. Libros como medios literarios, nunca hubieran podido 
provocar tanto a la gente como el teatro por el que se alborotaron. (Tréguer 
1995: 99f.) Este proceso debe mostrar cómo los géneros se influyen y crecen 
según la exigencia, o sean, las necesidades socioculturales. 
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2.3 Sociología del texto literario 
 
Al empezar, es necesario hacer mención de que, desde una perspectiva 
sociológica, las instancias “autor” y “sociedad” son inseparables. Silbermann 
(1981: 44) distingue tres dimensiones interactuantes entre la autora/el autor y la 
sociedad: Primero, el sistema amplio en el que la autora/el autor vive y la obra 
nace. Segundo, las influencias de unas instituciones específicas en la actitud 
de la autora/del autor, como, por ejemplo, la jerarquía social, la afiliación del 
autor a una religión, la posición social del autor, etc. que desembocan en sus 
obras. Tercero, la síntesis entre la expresión de las necesidades de la 
autora/del autor y las del grupo social al que pertenece, lo que se muestra en 
su expresión de deseos, ideologías, etc. En consecuencia, por la interacción 
entre la autora/el autor y la sociedad, se da claramente una interacción entre la 
autora/el autor y la lectora/el lector. 
 
2.3.1 Inglis: Teoría de la reflexión, teoría del control 
Inglis provee dos modelos muy básicos para el discurso socioliterario que 
facilitan entender la relación entre literatura y sociedad. Por un lado, está la 
teoría de la reflexión que explica básicamente que la literatura refleja la 
sociedad; es decir, un texto literario provee una perspectiva de la vida cultural 
en una sociedad. Según Inglis, las palabras que usa la autora/el autor ya 
indican las costumbres, convicciones e ideas de una sociedad. (Inglis 1968: 
163f.) 
 
Por otro lado, está la teoría del control que dice que la literatura forma a la 
sociedad. Esta teoría se basa en que el lector está pasivamente influenciable 
por el poder dinámico de las palabras de un texto literario. ‘Imitación’ es la 
palabra clave para las dos teorías. En efecto, la teoría de la reflexión delinea 
que el protagonista, al prescindir de la literatura chicana, equivale a una 
imitación del hombre medio de la sociedad mexicoamericana, portorriqueña, 
etc. Por el contrario, la teoría del control propone que los lectores tomen al 
protagonista como ejemplo, o sea, modelo de vida. (Inglis 1968: 166) 
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Hace falta enfatizar que la teoría de la reflexión sirve asimismo para analizar si 
los cambios de los fenómenos sociales reales se reflejan de igual forma en la 
literatura. En concreto, se podría observar, por ejemplo, cómo el número de 
hombres mexicoamericanos con empleo en una región estadounidense ha 
cambiado en cierta temporada, comparándolo luego con el número 
proporcional de los protagonistas masculinos mexicoamericanos con trabajo 
ilustrados en una o más obras de la literatura chicana en el mismo tiempo con 
el fin de averiguar hasta qué punto se reflejan tendencias sociales en la 
literatura. A lo largo de la parte práctica de la tesis se mostrará que la mayoría 
de los fenómenos destacados pueden ser interpretados mediante la teoría de la 
reflexión, como, por ejemplo, la comparación de un compendio histórico con la 
literatura muestra conformidades o discrepancias entre ellos. 
 
2.3.2 Zima: Sociolecto 
Peter V. Zima (1980: 52) se niega a correlacionar directamente la estructura del 
texto literario con la estructura de la sociedad, ya que para él, una relación así 
carece de la dimensión lingüística y semiótica. El argumento principal de Zima 
es que 
 
Sprache selbst ideologisch vermittelt ist und dass weder in der 
Wissenschaft noch in der Literatur wertneutrale Sprachäußerungen 
getätigt werden. (Zima 1980: 1) 
 
Entonces en un análisis socioliterario, Zima enfoca el sociolecto, es decir, 
investiga la variedad lingüística de los grupos sociales de una obra, lo que 
revela la estratificación social dentro de la novela. En concreto, cada texto está 
intercalado en una situación sociolingüística. Consecuentemente, el sociolecto 
revela la lucha social entre los grupos respectivos lo que se presenta en la 
novela. (Zima 1980: 72ff.) En cuanto a la literatura chicana se puede deducir 
que los mexicoamericanos presentados en el mundo del texto se diferencian 
lingüísticamente claramente de los americanos estadounidenses. Esto se 
clarifica en la siguiente cita que usa Zima en Textsoziologie (1980: 1): 
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Der gesamte Klassenkampf kann manchmal auf die 
Auseinandersetzung zwischen Wörtern zurückgeführt werden. 
(Pêcheux 1975: 194) 
 
En concreto, Pêcheux admite que los discursos literarios reflejan la lucha entre 
las clases sociales, lo que se puede aplicar a la lucha de posición jerárquica 
entre la sociedad americana y mexicoamericana, lo que ya se muestra 
básicamente en la diferencia del habla con el cual están equipados los 
protagonistas pertenecientes a los distintos grupos sociales. Será de mucho 
interés averiguar hasta qué grado se diferencian los sociolectos empleados, y 
qué grupo adquiere un estilo lingüístico más complejo, etc. 
 
Zima (1980: 57ff.) subraya la importancia de las estructuras semánticas. La 
semántica, en general, estudia el significado de palabras, símbolos, 
expresiones formales, etc., ya que el nivel semántico representa el nexo 
lingüístico entre la sociedad y las ideologías. El texto bajo vista semiótica se 
clasifica enteramente como signo motivado en todos los niveles del texto que, 
en consecuencia, significa que ya en la producción del texto la autora/el autor 
incorpora automáticamente intereses ideológicos y sociológicos, una 
comprensión que se diferencia claramente de las teorías literarias que 
proponen que el significado de un texto se forma solo en la lectura en la mente 
de la lectora/del lector: 
 
Erst wenn es gelingt, die Gesellschaft als Text und 
gesellschaftliche Interessen als sprachliche Äußerungen zu 
beschreiben, kann die Kluft zwischen Text und Kontext überbrückt 
werden. (Zima 1980: 67) 
 
2.3.3 Link; Link-Heer: Análisis de configuración 
El análisis de configuración enfoca las características de los personajes y sus 
relaciones entre ellos, sea a través de menciones y señales explícitas o 
implícitas. El análisis de configuración provee perspectivas profundas de cada 
personaje analizado. Sobre todo se gana una idea detallada de la red social en 
la que interactúan los personajes, o sea, pasa la acción.  
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Se crea un gráfico con dos ejes de los cuales uno describe las cualidades 
sociales del personaje, es decir, se valora la posición social que tiene, medida 
en relación con sus ingresos y su posición resultante en el grupo social. El otro 
eje trata de clasificar las cualidades humanas naturales que ilustra cada 
personaje a través de sus características semánticas, según un par de 
categorías como, por ejemplo, el cariño, el cálculo, etc. Este eje ha de 
incorporar personajes en el análisis que ya muestran gran diversidad antes, 
para explorar el entorno de interacción lo mejor posible. (Link & Link-Heer 1980: 
427ff.) 
 
La ventaja de un análisis así es que se es capaz de ilustrar un personaje de 
forma muy diferenciada a los demás, o sea, las diferencias entre los personajes 
se esclarecen así. La comparación de varios análisis de configuración de obras 
literarios del mismo género sobre cierto período, facilita averiguar cómo 
cambian los miembros de un grupo social (por ejemplo, los americanos, los 
chicanos, etc.) en cuanto a sus características personales a lo largo de la 
historia. Asimismo el análisis revela si aparecen y cuándo aparecen 
entrecruzamientos entre los distintos grupos sociales. (op. cit.) 
 
El método analítico tiene una gran desventaja. Como se recibe únicamente la 
configuración de los personajes en cierto punto de la obra, ese método carece 
de una perspectiva dinámica. Ni siquiera en las obras de estudio los personajes 
no cambian considerable en cuanto a su carácter, así que no hace falta 
incorporar este aspecto mencionado en el gráfico de análisis. 
 
2.3.4 Silbermann: Método estadístico  
El método estadístico facilita obtener datos para una interpretación cualitativa 
de la literatura. Es decir, se consigue información acerca de la obra literaria a 
través de una encuesta, observación o un experimento. Los temas de interés 
de este método pueden ser, por ejemplo, la posición social de la autora/del 
autor, las predilecciones literarias de la autora/autor/lectora/lector, actitudes de 
ella/él, etc. (Silbermann 1981: 72f.) 
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Una encuesta entre los autores representativos de la literatura chicana llevaría 
a muchas conclusiones útiles, ya que se podría averiguar, por ejemplo, cómo la 
posición de la autora/del autor se manifiesta en su obra. Lamentablemente los 
límites locales, entre otros factores, me impiden realizar este método. 
 
2.3.5 Silbermann: Análisis del contenido sistemático 
El análisis del contenido sistemático es una herramienta de la sociología 
literaria empírica. Se la usa para conseguir datos sobre distintos modos de 
pensar culturales y sociales, estereotipos, comportamiento lingüístico, 
percepción literaria, etc. de una sociedad. Normalmente se elige básicamente 
un par de textos representativos y determina unos temas, que luego serán 
analizados en cuanto a su frecuencia en el conjunto de los textos elegidos. En 
un estudio más profundo se puede filtrar, por ejemplo, las actitudes de la 
autora/del autor, y las actitudes que ella/él sugiere en su texto. Otra posibilidad 
de este método es obtener datos cuantitativos en analizar, por ejemplo, 
cuántas paginas la autora/el autor dedica a un acontecimiento/una idea 
especifico/a en su obra. (Silbermann 1981: 73f.) 
 
Por su carácter objetivo y cualitativo, este método es muy efectivo. Un tal 
análisis se hace más creíble cuanto más obras se incorpora en él. Como en la 
presente tesis entran solamente dos libros, los resultados serán imprecisos, 
pero no falsos y de todos modos habrá, por ejemplo, cierta comprensión de los 
estereotipos que los autores explotan en los textos escogidos. 
 
2.3.6 Fügen: Análisis elementar  
En este análisis se revela el papel que la autora/el autor juega como miembro 
de una sociedad, o sea, al que tiene que jugar conforme a los requisitos 
predominantes en su sociedad. El enfoque del análisis está en los patrones de 
conducta de la autora/del autor. En concreto, los diarios de la autora/del autor y 
la correspondencia entre autor/a y editorial, por ejemplo, hacen posible 
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averiguar si ciertos papeles tradicionales forman a la/al e influyen en la 
autora/el autor y, por consecuencia, si estos papeles se encuentran en la obra 
literaria. (Fügen 1968: 20ff.) 
 
Entonces se consideran factores externos en el análisis elementar con el fin de 
hallar la actitud de la autora/del autor, mejor dicho, su personalidad que se 
refleja en su obra para sacar conclusiones sobre la actitud colectiva de la 
sociedad en la que vive. Fügen advierte que no se deba basar un análisis en 
autointerpretaciones que derivan de la propia personalidad y situación del 
interprete. Es decir, es crucial enfocar las circunstancias de vida de la 
autora/del autor en este análisis. Otras fuentes que podrán servir en este 
análisis son entrevistas, reseñas y prefacios. (op. cit.) 
 
2.3.7 Fügen: Análisis de estructura 
Este análisis supone que todas las instituciones literarias formen una 
superestructura que influye en la autora/el autor. Sobre todo la crítica literaria 
dentro de esta estructura confluye en la obra de la autora/del autor. El análisis 
plantea las siguientes preguntas: ¿Quién tiene el derecho de criticar al sistema? 
¿Qué critica alcanza qué audiencia? ¿Cuáles son las fuentes de los recursos?, 
etc. En concreto, el principal objetivo de este análisis es entonces comprobar 
cómo la critica hacia la autora/el autor misma/o o hacia el grupo social al que 
pertenece, confluye en su obra literaria. Fügen propone generar varias 
hipótesis en el transcurso de este análisis. Una posible hipótesis en cuanto a la 
literatura chicana podía ser: ¿Cuál es el motivo de un autor de escribir una obra 
bajo la categoría “literatura chicana”? Es decir, cuáles son los hechos sociales 
que provocan a un autor escribir una obra así critica hacia el orden social? 
(Fügen 1968: 24ff.) 
 
2.3.8 Fügen: Análisis de factores 
Fügen (1968: 28ff.) propone realizar un análisis de contenidos literarios que 
enfoca las normas del comportamiento y la actitud de la autora/del autor hacia 
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valores sociológicos. En concreto, se observa el texto en cuanto a qué normas 
y actitudes sociales son favorecidas o despreciadas. Luego se es capaz de 
reflexionar la compatibilidad entre las actitudes y normas presentadas y las de 
la propia autora/del propio autor. Fügen destaca que no hay garantía de 
compatibilidad, puesto que la autora/el autor puede, por un lado, sacar las 
normas de otro grupo social al que no pertenece o, por otro lado, presentar 
normas que ya no existen sino son especulativas del futuro y tal vez marquen 
un cambio sociológico.  
 
El análisis también incluye averiguar a qué actitudes y valores hace un 
llamamiento la autora/el autor. De nuevo, Fügen advierte que la autora/el autor 
no siempre apela a los valores a los que en la macroestructura apoya. En 
concreto, el análisis explora a cuáles de los valores del mundo apoya, debilita, 
o ayuda a establecerse la obra literaria. Si los apoya, se habla de una literatura 
conforme al grupo, si no, se habla de una literatura destructivo-contraria al 
grupo. En el último caso no es sólo la literatura que únicamente es capaz de 
establecer los ideales presentados, sino la sociedad misma puede conseguir la 
implementación de normas nuevas a través de sanciones negativas o positivas. 
(op. cit.) 
 
2.3.9 Bourdieu: Sociología de las formas simbólicas 
La teoría de la literatura sociológica no entiende la sociedad ficticia como reflejo 
de la sociedad real, sino intenta comprender la estructura de los símbolos que 
surge en la relación entre las dos sociedades (Bourdieu 1970: 17): 
 
Den Begriff „Sozialstruktur“ ernst zu nehmen, heißt vorauszusetzen, 
dass jede soziale Klasse, da sie in einer historisch bedingten 
Sozialstruktur eine Stellung einnimmt, von ihren Beziehungen zu 
den anderen konstitutiven Teilen der Struktur derart berührt wird, 
dass sie diesen Positionseigenschaften verdankt, die von ihren rein 
immanenten Eigenschaften – wie etwa einem bestimmten 
Berufstypus oder materiellen Existenzbedingungen – relativ 
unabhängig sind. (Bourdieu 1970: 42) 
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Es decir, una clase social se define más por la diferencia a otra clase social, 
que por sus características internas como las condiciones de vivir, etc. En el 
contexto de la literatura chicana se puede entenderlo así que el grupo social de 
los mexicoamericanos se define por ser diferente al grupo de los americanos, lo 
que lleva al reflejo de la sociedad presente. En el estudio literario se averigua 
entonces cómo esta relación está reflejada. En la sociedad, según Bourdieu 
(1970: 42ff.), existen dos niveles analíticos que confluyen en el ser humano, 
estos son el estado actual de clase y la posición de la clase (traducidos 
libremente de “Klassenlage” y “Klassenstellung”): 
 
Dörner y Vogt (1994: 53f.) explican que bajo “estado actual de clase” se 
entienden las condiciones económicas en las cuales el individuo o un grupo 
social está obligado a permanecer. Por otro lado, “la posición de la clase” es el 
constructo cultural y relacional que surge en las conexiones sociales de los 
participantes de una sociedad. Entonces el concepto tradicional de una clase 
social se está extendiendo al incluir aspectos como la educación y la 
socialización cultural, las relaciones sociales, el sexo, la afiliación étnica y la 
geográfica y la percepción mutua que desarrollan los miembros de distintos 
grupos sociales.  
 
Desarrollando la idea anterior, Bourdieu rompe con el concepto dialéctico 
fundamental de base y superestructura, explicando  
 
dass zwei Klassen (oder zwei Gesellschaften), die sich aufgrund 
identischer oder zumindest ähnlicher Existenzbedingungen und 
Erwerbstätigkeiten bestimmen lassen, unterschiedliche 
Eigenschaften an den Tag legen, sofern sie im Rahmen 
verschiedener gesellschaftlicher Strukturen Positionen 
unterschiedlicher Struktur einnehmen, während im umgekehrten 
Fall zwei Klassen (oder zwei Gruppen), die über unterschiedliche 
Existenzbedingungen und Erwerbstätigkeiten verfügen, 
gemeinsame Eigenschaften hervorkehren, weil sie homologe 
Positionen in zwei verschiedenen Strukturen einnehmen. (Bourdieu 
1970: 46) 
 
Deduciendo de esta cita se ve que la condición económica no es el único factor 
que determina una clase social. Pues, factores como un título académico, el 
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modo de vida hasta el hábito alimenticio, influyen en los miembros de una clase 
social. Es decir, al lado del capital económico existen también el capital social 
en relaciones sociales y de parentesco, el capital cultural, que incorpora la 
educación, títulos o competencia lingüística, etc., y asimismo el capital 
simbólico, que se muestra en la expresión semiótica, en la cual desembocan 
los tres primeros capitales en la percepción social, por ejemplo, en la ropa, los 
gestos, el comportamiento, etc. (Bourdieu 1985: 10f.) 
 
Bourdieu clasifica la sociedad moderna por entidades de actuación, por 
ejemplo, en el arte, la economía, la ciencia, etc. Estas entidades se estructuran 
por relaciones de poder e influencia, lo que significa que una persona al asumir 
una cierta posición en una entidad de actuación recibe automáticamente su 
posición en la sociedad. De todos modos, la estructura social no se construye 
solamente a base de estas estructuras objetivas, sino también por la imagen 
subjetiva que adoptan los miembros de una sociedad. Cada individuo 
desarrolla una imagen personal que está sincronizada con la sociedad en la 
que participa y con la posición que adquiere consecutivamente en esta misma 
sociedad. Bourdieu utiliza el término “actitud” (equivalente español de “Habitus” 
(alem.)) para explicar este fenómeno social. (Dörner & Vogt 1994: 54f.) 
 
Según Dörner & Vogt (1994: 55f.), se entiende bajo actitud los modos de 
percibir, pensar y actuar que adquiere un individuo durante su participación en 
una sociedad y la educación que obtiene en ésta. Pues a través de la actitud se 
puede averiguar la posición/el estatus de una persona en la sociedad.  
 
der Habitus ist Erzeugungsprinzip objektiv klassifizierbarer Formen 
von Praxis und Klassifikationssystem (principium divisionis) dieser 
Formen. In der Beziehung dieser beiden den Habitus definierenden 
Leistungen: der Hervorbringung klassifizierbarer Praxisformen und 
Werke zum einen, der Unterscheidung und Bewertung der Formen 
und Produkte (Geschmack) zum anderen, konstituiert sich die 
repräsentierte soziale Welt, mit anderen Worten der Raum der 
Lebensstile. (Bourdieu 1987: 277f.) 
 
En concreto, la actitud da lugar a la estabilización y la reproducción de 
constelaciones sociales, dado que cada individuo comparte las perspectivas de 
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la sociedad en la que vive. La práctica social perceptible de los individuos es 
siempre el producto del hábito y la condición ambiental. (Dörner & Vogt 1994: 
56) 
 
Bourdieu (1984:279) admite que la actitud hace separar las distintas clases de 
una sociedad, ya lógicamente por la percepción social. Es decir, la imagen 
subjetiva de cada individuo reproduce públicamente la imagen global de una 
clase social. Para el análisis literario, la actitud, que se muestra entonces en la 
apariencia, lógica etc. de los grupos sociales, nos deja comparar claramente 
las dos clases, o sean, los dos grupos sociales que aparecen en la literatura 
chicana. Asimismo, una caracterización de un grupo sólo por su actitud ya da 
un reflejo detallado sobre la sociedad ficticia, lo que deja sacar conclusiones 
sobre la sociedad concreta. 
 
Dörner y Vogt (1994: 58f.) proponen basar un análisis sociológico de literatura 
motivado por la comprensión de Bourdieu en las preguntas siguientes: 
 
¿Cuáles son las clases y grupos de los que derivan los personajes en el texto? 
¿Qué tipo de capital, sea económico, social, cultural, o simbólico, poseen los 
personajes, y cómo lo usan de forma efectiva? 
¿Qué modos de vida y hábitos coinciden en el mundo del texto? 
¿Cómo funciona el ámbito de poder en el texto? 
  
Los resultados de este análisis representan la base para una comparación del 
mundo textual con el mundo real. ¿Son iguales los mundos, critica el mundo 
literario al mundo real, etc.? En conclusión, no se entiende la lógica de mundos 
textuales sin conocer las señales que constituyen el mundo real.  
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2.4 La literatura chicana – una introducción con enfoque en el 
factor social dentro del desarrollo de la literatura chicana 
El término “chicano” determina el ámbito cultural de la sociedad 
mexicoamericana en la región del sudoeste de los Estados Unidos junto a la 
frontera de México. Hace falta explorar brevemente el desarrollo histórico de 
este ámbito socio-cultural para comprender lo que se entiende bajo este 
término y en qué entorno nace la literatura chicana: En 1521, llegan los 
españoles al imperio azteca donde inmediatamente empiezan a conquistar y 
colonizar; se forma el Virreinato denominado “Nueva España”, que comprende 
México y el sudoeste de los Estados Unidos de hoy. El territorio puede 
mantenerse trescientos años hasta que en el siglo XIX empiezan las Guerras 
de Independencia que llevan a la ruptura con el país colonizador, España. En 
1848, tras la guerra con los EEUU, según el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, 
México pierde una parte muy grande de su territorio a los EEUU: California, 
Nevada, Nuevo México, Arizona, Texas, Colorado y Utah. Exactamente allí 
nace el pueblo mexicoamericano que consiste principalmente, a parte de los 
mexicanos que inmigraron a los EEUU, en residentes mexicanos que están 
obligados a convertirse en ciudadanos de los EEUU. Entonces surge un ámbito 
socio-cultural que incorpora tres identidades culturales: la azteca, la mexicana, 
la estadounidense. (Herrera-Sobek 1995: 53) 
 
Francisco A Lomelí (1995: 13ff.) ve el origen de la literatura chicana en Nuevo 
México donde llega a ser literatura propia de esta región, denominada chicana, 
que incorpora las raíces aztecas, mexicanas y estadounidenses. En concreto, 
hay “una serie de cambios o relatividad de nacionalidades y de afiliaciones y 
alianzas regionales” (op. cit.) Esta región ya daba lugar a la aparición de 
literatura bastante temprano, como ya existía ahí la literatura azteca, luego 
aparecieron allí las crónicas de los conquistadores españoles.  
 
De todos modos, para el estudio presente y la comprensión de la literatura 
chicana es más importante saber que después del Tratado de Guadalupe-
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Hidalgo, la primera generación del pueblo mexicoamericano sufrió, por un lado, 
de una segregación cultural entre lo mexicano y lo americano y, por otro lado, 
de una campaña homogeneizadora: el gobierno estadounidense trató de 
debilitar la influencia mexicana en esa región. Según Lomelí (1995: 16), en los 
primeros años de estabilización del pueblo mexicoamericano tuvieron lugar 
“una serie de golpes físicos y morales”, lo que repercutía en un sentimiento de 
inferioridad de dicho pueblo. Además menciona que “la literatura [a mitades del 
siglo XIX] refleja dicha dialéctica interna y hasta cierto modo recobra mayor 
fuerza por el empeño de parte del mexicano/chicano por sobrevivir”. Los temas 
principales de este tiempo son, entre muchos, la incomodidad social y la 
protesta violenta. (op. cit.) 
 
Desde el momento en que se produjo la anexión, las relaciones 
entre los habitantes de origen mexicano y la población de cultura 
anglosajona dominante en los estados del sudoeste estuvieron 
determinadas por una segregación que empujó a la mayoría de los 
primeros a una proletarización con condiciones de vida inferiores a 
las del resto de la clase trabajadora del país. [!] En este sentido, 
la historia cultural del sur de los Estados Unidos está salpicada de 
ejemplos de comportamientos discriminatorios y de testimonios 
racistas hacia los mexicano-americanos que afectan a todos los 
ámbitos de la sociedad. (Nuez Santana 2001: 14) 
 
A partir del siglo XIX la producción literaria florece considerable gracias al 
periodismo y la infraestructura publicitaria. También se establecen las novelas 
chicanas, que adoptan temas históricos. En efecto, la literatura chicana se pone 
a prueba en el sector estadounidense que la ha considerado subdesarrollada, 
primitivista y literariamente pobre. (Lomelí 1995: 18f.) 
 
En los años 60 y 70 del siglo XX brota el interés de las escritoras/ los escritores 
hispanoamericanas/os por escribir novelas históricas. La razón es que dichos 
escritores querían defender lo que se llama la “historia oficial”, es decir, que al 
reescribir acontecimientos históricos querían establecer otra visión del pasado 
para que el lector reflexionara críticamente sobre su propia cultura. Asimismo 
los escritores chicanos de aquel tiempo reescribieron su propia historia en 
busca de una propia identidad y la reivindicación de raíces culturales. La 
historiografía chicana considera la novela histórica chicana como reflejo de 
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dicha historia. La historiografía como la ficción histórica chicana se ponen en 
contra de la historia propuesta de los historiadores estadounidenses y la niegan. 
(Lasarte 1995: 31ff.) 
 
Gutiérrez Martínez-Conde (1992: 52f.) sostiene asimismo que la literatura 
chicana vive su gran florecimiento en los años 60 del pasado siglo, desatada 
por el “Movimiento Chicano” en el empeño de mostrar la opresión cultural y 
lingüística que sufrían los chicanos por los americanos. Este florecimiento lleva 
consigo la búsqueda de una articulación propia de los chicanos para contar lo 
que es la experiencia chicana. En efecto, los chicanos se separan 
gradualmente de los angloamericanos, literario como socialmente. 
 
Como los chicanos no quieren aceptar la “historia oficial” que difunden los 
EEUU, reconstruyen la historia colectiva de su pueblo, incorporando la tradición 
oral, mitos, leyendas, recuerdos personales y supersticiones. (Hermans & 
Lasarte 1995: 9) Una nueva generación de escritoras chicanas, entre ellas 
Gloria Anzaldúa, Gina Valdés, Sandra Cisneros, etc., empiezan a criticar la 
hegemonía de los hombres blancos en el canon literario. La crítica se presenta 
en las obras porque estas escritoras sufren claramente de una marginalización 
triple, por no ser blancas, ni estadounidenses reconocidas y por ser mujeres. 
(Hermans & Lasarte 1995: 9) 
 
Según Gutiérrez Martínez-Conde, se entiende bajo el término “chicano” a partir 
de 1960  
 
a todo norteamericano de ascendencia mexicana que se siente 
solidario con la comunidad étnica a la que pertenece, y pretende 
conseguir de la sociedad angla dominante el reconocimiento de su 
cultura, lengua, creencias y el respeto a sus derechos cívicos, 
políticos y humanos. (Gutiérrez Martínez-Conde 1992: 53) 
 
De todos modos, en los años 60, el término “chicano” ya está usado a propósito 
de los chicanos con el fin de diferenciarse de la sociedad hegemónica angla. 
No antes de los años 70 y 80 del último siglo, la denominación pierde su 
radicalidad y adopta paso a paso la matiz etnocultural. Hoy en día, la palabra 
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“chicano”, según Ikas, defina básicamente a todos los ciudadanos 
estadounidenses de origen mexicano. (Ikas 2000: 5f.) 
 
Los temas principales de la literatura chicana a partir de los años 60 son la 
búsqueda de identidad, el feminismo, el conservadurismo, el revisionismo, el 
homoeroticismo y el internacionalismo. (Hernández-Gutiérrez; Foster 1997: ix)  
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3. Parte práctica  
3.1 Estudio socioliterario de la literatura chicana 
3.1.1 Legitimación del estudio  
He elegido la teoría de la literatura sociológica para aplicarla al estudio de la 
literatura chicana porque es la teoría que permite mejor obtener científicamente 
una comprensión profunda de lo social, incluidas las circunstancias vitales, la 
historia, etc., en el pueblo chicano. En concreto, sólo las herramientas de la 
sociología literaria procuran la información sobre lo más significante de lo social 
en las literaturas étnicas, ilustrando las condiciones sociales del pueblo en 
cuestión. 
 
En cuanto a la minoría chicana en los EEUU es crucial documentar el factor 
social en la literatura, ya que la historiografía general de los EEUU diverge de 
forma significante de la realidad chicana. Por eso, las autoras/los autores 
chicanas/os tratan de comunicar su perspectiva de las circunstancias 
mencionadas de modo convincente rectificando la vista americana: 
 
El mencionar a autores contemporáneos como Rudolfo A. Anaya, 
Sabine R. Ulibarrí, [!], y otros, implica que el trasfondo cultural 
nuevomexicano, con todos sus vaivenes, está muy vigente. Es 
decir, ignorar dicho pasado sería tomar a estos autores fuera de su 
respectivo contexto social. De alguna manera, el bagaje cultural se 
manifiesta por sutil y sublime que sea. A la vez, esta presencia tan 
fuerte del pasado también contribuye como estímulo, resucitando 
en nuevas formas y temáticas. Así es que se siente su 
arraigamiento en la tierra, su gente y sus costumbres con toques 
únicos de identidad regional al referirse a su convivencia con el 
indígena, su legado colonial, sus conflictos con el mundo 
norteamericano y su adaptación a la modernidad. (Lomelí 1995: 19) 
 
En esta cita de Lomelí se ve confirmados varios argumentos de la teoría 
socioliteraria. Primero, habla del contexto social; sin él, la literatura chicana no 
puede ser entendida de forma creíble. Segundo, destaca que lo cultural se 
transmite a través de las obras, es decir, la base de la autora/del autor se 
refleja en su producto, la obra, de la superestructura. Luego, como lo sugiere la 
sociología literaria, se puede también integrar las obras de las/los autoras/es en 
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la línea de la historia común de todas las obras chicanas lo que da más 
significación al texto. Además, en esta cita Lomelí refuta efectivamente la 
posición del formalismo ruso en poner énfasis en el contexto social de la obra, 
o sea, el ámbito cultural de la autora/del autor. Por último, la cita bien legitima 
el empleo de la sociología literaria para analizar la literatura chicana. 
 
Si se entiende la teoría de la reflexión entre base y superestructura así que la 
vida de la autora/del autor con todas las influencias sociales desemboca en su 
obra literaria, hace falta investigar las autobiografías, entrevistas respectivas 
con la autora/el autor, compendios históricos, estudios sociológicos que 
describen científicamente el entorno de la autora/del autor, etc.  
 
En armonización con el modelo de base y superestructura, hace falta elaborar 
la base del grupo social de los chicanos a través de significantes ejemplos de 
las dos obras para seguidamente encontrar los respectivos fenómenos del 
mundo real. Por cierto, la reflexión de los hechos reales en la literatura será 
siempre comprobada a lo largo de la parte práctica por los modelos de la 
literatura sociológica y literatura secundaria que dan una perspectiva 
sociológica a la temporada en cuestión. La primera parte del estudio, acerca de 
las teorías de Inglis, consiste básicamente en comprobar dicha dialéctica entre 
sociedad y literatura. 
 
Asimismo, el análisis elementar de Fügen apoya la exigencia básica que la 
literatura y la sociedad se reflejen, ya que analiza los requisitos predominantes 
en la sociedad de la autora/del autor con los que ella/él tiene que estar 
conforme, lo que es ciertamente correcto cuando se trata de literatura étnica. 
 
Los extractos significantes, sacados de los libros empleados para el estudio 
socioliterario, deben comprobar las prácticas e ideologías del grupo social de 
los chicanos en oposición a los americanos, que se ilustran en la literatura. 
Extractos relevantes sacados de las obras hacen, por ejemplo, referencia a 
indicaciones históricas, como la representación de deseos, sentimientos, etc. 
que la autora/el autor ha incorporado en el relato ficticio. La cita de Rosaura 
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Sánchez por Lasarte (1995: 32) debe aclarecer conclusivamente la selección 
de los extractos relevantes para el estudio: 
 
Thus, despite parody, fragmentation of time and space, and 
decentering of subjectivity, Chicano literature continues to be 
characterized by counter practices that are contestary and critical of 
dominant ideologies and practices. Within this literature there is still 
existential anguish, a notion of collectivity, a search for history, and 
a longing for subject status. (Sánchez 1989: 12) 
 
 
3.1.2 Conexión con la teoría marxista – Modelos de Inglis 
Las obras de Mary Helen Ponce The Wedding1 como la de Aristeo Brito El 
Diablo en Texas2 serán investigadas a través de la teoría de la literatura 
sociológica. En efecto, se entiende que los autores Ponce y Brito forman parte 
del grupo social de los chicanos, lo que supone un entorno sociocultural que 
será base de la interpretación socioliteraria, ya que una interpretación de las 
obras a través de las propias personalidades de los autores no lleva a 
conclusiones útiles. En concreto, sólo la conciencia colectiva, expuesta por 
Goldmann, que comparten los miembros de la sociedad mexicoamericana, deja 
comprender el espacio sociocultural chicano y, por consecuencia, entender de 
forma comprensiva la literatura que surge en este ámbito. 
 
Recordamos ahora la teoría de control de Inglis que dice que la literatura refleja 
la sociedad. Ya en los resúmenes de las dos obras se nota que los hechos y 
fenómenos descritos se ambientan en el entorno social del grupo chicano así 
que queda claro que la teoría de control se afirma: 
 
Blanca Muñoz, la protagonista de The Wedding se encuentra justo antes de su 
boda, lo que es el día más importante en la sociedad mexicoamericana porque 
es el punto de referencia para dar valor social a los esposos. Su novio, Samuel 
Cricket encabeza una de las dos bandas que consisten de “Zoot-Suiters” 
deambulantes por la ciudad de Taconos, metiéndose en líos con la otra banda, 
                                                
1 a partir de aquí abreviada con “TW“. 
2 a partir de aquí abreviada con “EDET”. 
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los Planchados con su líder Skippy. En medio de la boda, Samuel y su banda 
van en coche para hacer una carrera de coche contra los Planchados, quienes 
están detenidos por la policía. El baile después de la boda se disuelve cuando 
los Planchados vienen de nuevo; Samuel y Skippy se pelean a puños hasta 
que tenga que venir la ambulancia, que irónicamente les lleva juntos al hospital, 
aunque Blanca, que ha tenido un aborto involuntario, la había necesitado más 
urgentemente. Ya en el hospital, antes de desmayarse, Blanca está segura de 
que su novio cambiará a ser un hombre bueno. 
 
En efecto, Ponce sitúa el cuento en el entorno sociohistórico de los años 50 y 
60 del siglo pasado. Lo que recibe la lectora/el lector es el reflejo de la clase 
obrera mexicoamericana en el pueblo ficticio de Taconos, que representa un 
pueblo en el sur de California con las condiciones bien existentes en ese 
tiempo. 
 
Karin Ikas (2000: 121), que analizó The Wedding en su libro Die 
zeitgenössische Chicano-Literatur, apoya la teoría de la reflexión de Inglis en 
una citación de Ponce, puesto que se hace evidente que la sociedad, que 
rodeaba a Ponce, le daba la base en la construcción temática de su obra 
literaria: 
 
My goal as a writer is to develop original characters, plots, themes 
and when possible, language. (Ponce 1993: 95) 
 
El Diablo en Texas de Aristeo Brito trata de la historia de Presidio, una ciudad 
fronteriza estadounidense, entre los EEUU y México, en tres años diferentes, 
1883, 1942, 1970, recontada a través de recuerdos personales de testigos 
ficticios, entrelazamientos de la historia real y presentaciones ficticias y 
explicaciones sobre acciones y consecuencias basadas en la historia. El 
argumento de la obra no debe ser explotado en mucho detalle, ya que la 
exploración de la macroestructura de la obra es suficiente para comprender el 
dicho reflejo de la sociedad chicana en la literatura: La primera parte, “Presidio 
1883”, trata principalmente de los personajes opuestos Ben Lynch, el 
latifundista americano, y Francisco Uranga, un periodista y abogado chicano, 
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que intenta reivindicar los derechos chicanos. La segunda parte, “Presidio 
1942”, circula alrededor de José, el hijo de Uranga y su mujer Marcela, que 
está embarazada. José huye de Presidio a México porque está perseguido por 
los Texas Rangers. Cuando su mujer le quiere seguir para allá, muere en la 
barca de escape después de dar a luz a su bebé. En el último episodio de la 
obra, “Presidio 1970”, el bebé de Marcela muerta ya es adulto que ha 
abandonado Presidio y sólo regresa cuando su padre muere. 
 
Entre muchas fuentes, Brito basa su obra en anécdotas de chicanos de edad 
avanzada que viven en Presidio, en datos del archivo y recuerdos de sus 
parientes. En sus estudios se percata que “the unchanging physical 
appearance of the town was reproduced in their view of history.” (Tatum 1990:6) 
Lo que crea es una muestra representativa del pueblo mexicoamericano de 
Presidio en tres momentos definidos. Brito deja claro que las condiciones de 
vida en Presidio debían ser muy duras: 
 
Presidio está muy lejos del cielo. Que nacer allí es nacer medio 
muerto; que trabajar allí es moverse callado a los quehaceres y que 
no se debe tomar a mal el miedo del turista cuando llega al pueblito 
y sale espantado al escuchar el ruido vacío de almas en pena. 
(EDET, 121) 
 
La encuesta básica de Silbermann ayuda a enfatizar otra vez la gran influencia 
que tiene el entorno social en los autores: Aristeo Brito nació justo en Presidio, 
que es la base del constructo literario de EDET. Asimismo, Mary Helen Ponce 
crea el mundo de TW reconstruyéndolo desde su propio entorno social como lo 
muestra, por ejemplo, la comparación de TW con la autobiografía de ella, Hyot 
Street. De todos modos, no quiero decir que Ponce se haya casado con un 
“Zoot-Suitor” o que Brito venga de una familia obrera de la región fronteriza 
estadounidense. Aunque sea así, no tendría relevancia en el estudio 
socioliterario. Lo que cuenta es el entorno social que rodea los autores y se 
manifiesta en las obras, es decir, los dos autores recobran la ‘memoria 
colectiva’ respectivamente en sus obras. (Lasarte 1995: 34) 
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La familia Lynch, por ejemplo, funciona como un ejemplar modelo de una 
familia americana latifundista del tiempo en cuestión, acerca del año 1883. La 
familia representa la gran amenaza estadounidense hacia el grupo social 
chicano. Esta comprensión social, que tiene Brito, se refleja en su obra: 
 
“LOS LYNCHIS [la familia de Ben] TIENEN HISTORIA; los viejos 
pues. Esos mataron gente a lo bárbaro. Estos trabajaban unas 
pobres gentes allí y cuando querían irse después de un año o más 
se llevaban su pago. Pos sí te voy a pagar, les decían, pero luego 
los sacaban y los mataban. La gente no protestaba porque no 
había de comer; estaba muy duro. [!]” (EDET, 132) 
 
Además, ambos autores, dicho imparcialmente, sienten la necesidad de 
contribuir varios aspectos esenciales de la vida, o sea, de la realidad chicana al 
mundo literario comunicando la condición de la vida chicana. Sobre todo en 
EDET se nota que Brito intenta recobrar la historia de los mexicoamericanos en 
Presidio a través de los datos concretos que recolecta referente a la historia 
oficial de los EEUU para rectificarla. Los dos autores muestran su afiliación a la 
sociedad mexicoamericana en su escritura, lo que se hace claramente visible 
en la descripción de sus entornos que comprenden las costumbres, la 
presentación de la situación lingüística, etc. existentes en la sociedad. Este 
fenómeno se muestra muy bien en el recorte siguiente de EDET que refleja la 
mala situación de los mexicoamericanos, como las actitudes negativas al lado 
de los americanos: 
 
NO SE SUPO ni cómo le hicieron para llegar hasta Presidio, pero 
el caso es que cuando llegaron [los americanos], llegaron echando 
grito a caballo. Vinieron del sur de Texas con una meta: a enterrar 
a la gente viva y sumirla todavía más abajo del infierno. [...] En 
Presidio descubrieron que la tierra y el hombre tenían posibilidades 
lucrativas pero antes había que enterrar a unos. (EDET, 131f.) 
 
La segunda teoría de Inglis es la teoría del control que también vale en cuanto 
a la literatura chicana. Herrera-Sobek puede ser consultada para tenerla 
confirmada: 
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las [autoras] chicanas están reordenando, reescribiendo y 
recreando el mundo a través de sus creaciones artísticas. Estas 
intelectuales están plasmando una nueva interpretación, una 
nueva visión y definición de la realidad que las circunda. (Herrera-
Sobek 1995: 55) 
 
La visión de la cultura chicana que proveen dichas escritoras debe ser 
entendida así que la lectora/el lector a través de la creación artística, o sea, la 
obra, pueda encontrar una nueva definición del ser. Lamentablemente en el 
curso de mis estudios no he encontrado datos que podían demostrar cómo la 
lectura de obras chicanas cambia efectivamente las actitudes personales de los 
lectores, además analizarlo ya forma parte de la socioliteratura receptiva. 
 
La teoría literaria marxista considera la evolución literaria como factor muy 
importante. Como ya he mencionado, la lectura de todos los libros, lo que 
propone dicha teoría, sobrepasa los límites de la presente tesis. De todos 
modos, se puede suponer que la actitud de la autora/del autor chicana/o en su 
escritura cambie a lo largo de la existencia de la literatura chicana, como 
probablemente en los años 60 del siglo pasado, cuando las circunstancias 
sociales la/lo forzaron a adquirir una posición más radical y crítica contra la 
sociedad angla que en las décadas siguientes: 
 
Los cambios fundamentales se han dado en torno a la función del 
artista y su implicación en un movimiento de autoafirmación 
necesariamente enfrentado a la cultura dominante (“cultura anglo”) 
(Nuez Santa 2001: 19) 
 
En Eva Cockcroft (1993: 194ff.) se confirma el fenómeno descrito, ya que 
consta que en la literatura chicana había una “fase política del movimiento 
chicano”, que incluye el lapso entre los años 1968-1978. Después, obviamente 
cuando la crítica mediante la literatura perdía su justificación, se abrió la 
producción literaria en dos direcciones, la de las/los artistas que se obstinaban 
en el chicanismo y las/los que favorecían una mayor integración en la sociedad 
estadounidense. 
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3.1.3 Análisis sistemático – Fenómenos sociales reflejados en las 
obras 
El análisis sistemático del contenido de Silbermann sirve para encontrar temas 
que son frecuentemente tocados por los dos autores. Aunque sea un estudio 
limitado por el análisis de sólo dos obras, los resultados, o sean, conformidades 
entre las obras, ya dan suficiente comprensión para los temas corrientes en la 
literatura chicana. En concreto, a través de este análisis se puede filtrar en 
varios casos las actitudes de la escritora/del escritor. Asimismo, los temas que 
no se cobran mutuamente serán comparados con datos concretos de 
compendios históricos, la autobiografía de Ponce, estudios sociológicos etc., 
para averiguar cuáles de las ilustraciones de los entornos son auténticas y 
verdaderas y permiten sacar conclusiones sobre la sociedad chicana. 
 
Ponce al darle a la lectora/al lector el perfil de Taconos explicando cómo sus 
habitantes viven, le provee una imagen de la pobreza existente allí. Samuel, 
por ejemplo, comparte un vagón, que antes servía al militar estadounidense en 
la Segunda Guerra Mundial, con su madre.  
 
Sammy López, [!], lived with his widowed mother in one of several 
casitas owned by the E & E Railroad Company. Of two or more 
rooms – with few windows – during WWII, they had been used for 
storing machines awaiting delivery overseas. The smell of grease 
and oil permeated the houses. [!] (TW, 14) 
 
En otro momento de la obra se lee de nuevo de la pobreza del pueblo. Es 
cuando Blanca solamente recibe cuatro regalos de boda aunque hay 40 
invitados presentes. El narrador omnisciente neutral explica explícitamente este 
aspecto de la pobreza, diciendo que “few folks in Taconos had the means to 
give more than one wedding gift.” (TW, 149) 
 
La pobreza del pueblo mexicoamericano se hace aún más evidente en EDET. 
Había latifundistas americanos en el sudoeste de los EEUU que eran capaces, 
por el apoyo de la ejecutiva estadounidense, de apropiarse “legalmente” de las 
tierras que antes habían pertenecido a granjeros mexicoamericanos. La 
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siguiente conversación sacada de EDET debe ilustrar cómo Brito logra 
mostrarle a la lectora/al lector lo extenso de cómo el pueblo mexicoamericano 
sufría bajo los americanos en la primera parte del siglo XIX. 
 
-No señor, fue cuando se nos puso la cosa tirante el año 30. ¿Se 
acuerda cuando a todos nos andaba llevando la trampa de hambre? 
-Pos claro que me acuerdo. En esos tiempos anduve yo por Los 
Angeles. Decían que nosotros estábamos empeorando la cosa y 
empezaron a echarnos de a montón. Yo recuerdo que en agosto 
del mismo año, salió en los periódicos que habían echado a 82,000 
de allí nomás, pero lo curioso es que se dieron cuenta muy tarde 
que nosotros éramos los únicos que no pedíamos ayuda ni nada 
para comer. 
 
[...] 
 
-Pues sucedió que mis padres se emigraron cuando tenía seis 
años. Mi papá encontró trabajo en el rancho del joven Ben, que 
antes era de su papá, y se sintió feliz aunque yo tuviera que 
ayudarle después de la escuela. (EDET, 158f.) 
 
Otra área que ilustra la pobreza del pueblo chicano es el trabajo infantil. Chente, 
un personaje infantil mexicoamericano en EDET, muere por haber trabajado en 
las minas de plata de Shafter. Según su hermana Vicke (Eduvijes), él murió a 
causa del trabajo. Ella dice que “cuando entraban a la mina ya salían de abajo 
enfermos, los pobres.” (EDET, 139) Por otro lado, muestra también que hasta 
cierto punto los mexicoamericanos eran forzados a aceptar cualquier trabajo 
para sobrevivir aunque fuera peligroso. 
 
Elaborando la idea anterior, otro tema clave tanto en EDET como en TW son 
las malas condiciones de trabajo que sufría la población chicana. Tatum (1990: 
4) explica que la familia de Brito se dedicaba a la cosecha a poco sueldo. En 
efecto, Brito tenía que trabajar en la cosecha desde niño hasta cumplir la edad 
adolescente. Asimismo Ponce tenía que ayudarle a su familia durante un 
verano en la cosecha de nueces, aunque su padre “as a child had been forced 
to work en el fil; he detested child labor, but did not criticize those who, once 
school ended, hauled their families off to pick plums, peaches or grapes.” 
(Ponce 2006: 169) 
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Una causa por la predominante pobreza entre la población mexicoamericana 
da Nuez Santana (2001: 14f.) al ilustrar que había segregacionismo en el 
sudoeste de los EEUU que hacía imposible un ascenso social o la integración 
en la clase media norteamericana a los chicanos. Nuez Santana sigue que 
unas causas de este fenómeno eran que, por un lado, no se proporcionaba una 
educación adecuada a los niños mexicoamericanos y, por otro lado, no había 
representantes políticos de este grupo social. La presente discriminación 
impedía asimismo el acceso a hospitales, restaurantes y otros sitios públicos. 
 
La explicación de Nuez Santana sirve para entender por qué Blanca y Samuel 
no son capaces de conseguir el diploma escolar. En efecto, Samuel, por no 
tener perspectiva, empieza a robar cigarrillos, radios, etc. hasta que finalmente 
trabaje en lo que se llama el garbage, lo que es la eliminación de basura. A 
pesar de no tener un diploma, Blanca consigue asimismo un trabajo en un 
matador de pavos. Aunque son trabajos que exigen desempeño físico, los dos 
están bastante felices por el trabajo a causa del salario constante, lo que 
confirma el argumento de antes que se trabajaba básicamente para poder 
sobrevivir. 
 
Otro momento en el que se hace visible el segregacionismo es cómo la policía 
estadounidense trata a la población mexicoamericana. En TW se lee que “the 
police were biased toward Mexican Americans—and Blacks.” (TW, 3) Ponce 
también relata en Hyot Street que alguna vez su hermano fue detenido y 
encarcelado por la policía aunque la policía había buscado a su amigo, que sí 
había cometido un crimen. (Ponce 2006: 108f.) En EDET, aún peor, el pueblo 
mexicoamericano sufría constantemente bajo los Texas Rangers que tenían el 
cargo de policía inmigrante, contratado por el gobierno estadounidense para 
regular la inmigración a los EEUU. Además trabajaban a favor de los 
latifundistas, apoyándoles en la explotación de los trabajadores 
mexicoamericanos contratados. 
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EDET recuenta igualmente la actitud del gobierno, y en efecto de la ejecutiva 
estadounidense, cuando empezó la revolución mexicana en 1910. La gente de 
Ojinaga huyó a Presidio para no estar obligada a juntarse a las tropas del líder 
revolucionario Pancho Villa. Un personaje – a lo mejor es una referencia 
autobiográfica de Brito, dado que la familia que huye comparte el mismo 
apellido – explica que cuando las tropas de Pancho Villa llegaron a su pueblo 
mexicano, su familia salió huyendo de México a Puerto Rico. De todos modos, 
a los mexicanos, que buscaban protección en los EEUU, les esperaban 
condiciones de vida muy malas y ellos tenían que adoptar una postura sumisa. 
Smith explica la situación que la gente sufría en Presidio durante la revolución 
mexicana, relacionándola con el crecimiento demográfico de esta ciudad: 
 
The growth of Presidio County's population in the 1910s reflected 
the impact of the Mexican Revolution on border life. Refugees 
migrated to the county from Chihuahua as the fighting moved into 
northern Mexico. The United States Army established several posts 
in the county to watch for border incursions. Marfa became the 
headquarters for the Big Bend Military District, and in 1917 the 
Army established Camp Marfa, later called Fort D. A. Russell, at 
Marfa to protect the border. [!] Raids by Mexican bandits and 
paramilitary forces invited fierce and sometimes excessive 
retaliation by the United States military and by the Texas Rangers. 
(Smith 2011) 
 
Tanto como Smith, Tatum ilustra la situación injusta y espantosa en la ciudad 
fronteriza Presidio, lo que se encuentra bien reflejado en EDET: 
 
Presidio-Ojinaga has had a part in bitter, often violent conflicts that 
have erupted along the Texas-Mexican border for over 150 years. It 
seems that every mile along the Rio Grande from El Paso/Juárez to 
Brownsville/Matamoros has been contested at some time since 
1836 when Texas declared its independence from Mexico. The 
much-feared Texas Rangers, a paramilitary constabulary created 
by politicians in Austin to keep the state’s Chicano population in 
check and to keep out foreigners (i.e., Mexicans), ranged up and 
down the border terrorizing both citizens and non-citizens. 
Especially when Anglo interests were threatened. (Tatum 1990: 2) 
 
En ese momento el gobierno estadounidense decidió construir un puente por el 
Río Grande para estar habilitado de controlar la frontera con el fin de impedir la 
inmigración ilegal desde Ojinaga, México. La construcción del puente por el Río 
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Grande, que Brito toma como tema en EDET, realmente tuvo lugar. (Tatum 
1990: 4) 
 
Resulta claro en EDET que a mitades del siglo XIX la población 
mexicoamericana vivía en un estado de miedo que los Texas Rangers, como 
ejecutivos del gobierno estadounidense, conservaban. De un personaje 
(americano) nos enteramos de la llegada de Ben, el latifundista americano en 
Presidio, al referirse a los Texas Rangers: 
 
Anyway, guess it was about that time that things started getting 
pretty stinky down the Rio Grand and they start organizing the 
Texas brigade and other lawful organizations to clear the mess. 
You know, horse stealing, cattle rustling, killing white folks. People 
nowadays don’t pay much attention to the service these 
constabulary, Texas Rangers they call ‘em, give to their country. 
Remember there wasn’t no law to protect the citizenry so they take 
it in their own hands. (EDET, 163) 
 
No obstante, crece un movimiento de resistencia en medio de la población 
mexicoamericana, el movimiento chicano. Francisco Uranga, en EDET, 
representa obviamente a este movimiento contra el grupo hegemónico de los 
anglos. El personaje redacta artículos periodísticos reclamando la equiparación 
de los mexicoamericanos con los americanos. Aunque Tatum (1990: 9) 
sostiene que Brito “reflects the historical record accurately” en la parte en la que 
aparece Uranga, no he encontrado en mi tesis ni a la persona real Uranga ni 
los artículos que aparecen en la obra. En cualquier caso, los mensajes de 
Uranga proporcionan una perspectiva de las exigencias mexicoamericanas: 
 
“firmo la resolución de la prensa unida hispanoamericana en la que 
se condena al gobernador de Nuevo México por llamarnos 
‘greasers’ a través de la prensa inglesa de Nueva York y que ahora 
tiene el garbo de amenazarnos.” (EDET, 135) 
 
“sospecho la justicia y la condena que imparten los jueces y que se 
rigen por una opinión de testigos prejuiciados; [...]” (op. cit.) 
 
El movimiento chicano se manifestaba aparentemente sobre todo en los 
periódicos, lo que confirma el fenómeno ilustrado en EDET. Según Rojas (1975: 
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851), esas revistas funcionaban como vehículos de la revolución que 
mostraban la desaprobación de la participación de los EEUU en la guerra de 
Vietnam y las acciones y actitudes de la policía contra la población chicana.  
 
En conclusión, Francisco Uranga funciona, digamos, como representante de la 
mente chicana al cuestionar las malas circunstancias del propio pueblo, 
refiriéndose a las injusticias sociales, legales, etc., lo que se muestra en uno de 
los muchos trozos de sus artículos que aparecen en EDET: 
 
“Numerosas veces he venido apelando al gobierno mexicano que 
le conceda el dinero para el transporte a esta gente que quiera 
repatriarse así como un pedacito de tierra porque de otra manera 
¿cuál sería la garantía de que podrían vivir mejor si se regresan a 
México? El problema radica ahora en que la población china está 
dispuesta a contratarse por menos sueldo”; “quiero que sepa el 
señor, que habla sin fundamento cuando dice que nosotros los de 
aquí somos de los más miserables e ineducados. Sí le 
concedemos razón que la familia obrera vive mal, pero eso no 
significa que somos ineducados. Reconocemos nuestra realidad y 
hacemos lo que podemos.” (EDET, 136) 
 
Otro movimiento contrario al grupo americano, que surgió en la sociedad 
mexicoamericana, eran los pachucos, o sean los “Zoot-Suiters”, hombres 
jóvenes que se juntaban en varias bandas y que tenían su propio lenguaje, el 
caló, en busca de su propia identidad, mostrando públicamente su “otredad” al 
llevar un tipo de traje denominado significativamente el “Zoot Suit”. Cosgrove 
(1984: 79) explica que los pachucos eran típicos de la segunda generación de 
inmigrantes mexicanos de la clase obrera y que sufrían con la pérdida de sus 
costumbres y creencias mexicanas y su lenguaje. Dado que habían sido los 
desventajados en los EEUU y habían tenido malas experiencias en la escuela y 
en el mercado laboral, formaban esa subcultura y adoptaban una postura 
arrogante hacia la sociedad dominante. Además, los pachucos se caracterizan 
por la delincuencia y el abuso de drogas. 
 
En TW, Samuel representa al clásico pachuco/”Zoot-Suiter”. Él encabeza la 
banda que se llama “Tacones”, lleva el significante traje “Zoot-Suit”, abusa de la 
marihuana y se comunica hablando el caló. Uno de los personajes más odiado 
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por él es el cura Ranger, que representa los valores estadounidenses, como 
escuchar música rock, poseer un gran coche americano, etc.  
 
En cuanto a la ropa típica de los pachucos, los “Zoot-Suits”, hace falta 
mencionar que el 
 
[...] zoot-suit was more than the drape shape of 1940s fashion, 
more than a colorful stage [!] it was [!] an emblem of ethnicity 
and a way of negotiating an identity. The zoot-suit was a refusal: a 
subcultural gesture that refused to concede to the manners of 
subservience (Cosgrove 1984: 78) 
 
La literatura científica comprueba que los “Zoot-Suiters”, o sean los pachucos, 
realmente no tenían muchas perspectivas en sus vidas, principalmente por no 
encontrar buen empleo, por su estado de sumisión etc., lo que se muestra en 
ambas obras. En EDET, por ejemplo, Pedro y su banda intentan robar una 
gallina por no tener el suficiente dinero para comprar comida. La lengua de la 
siguiente cita es el caló, con el que Brito equipa a los personajes pachucos: 
 
Todas iban a patín porque los jefitos no vían cooperao con las 
ranflas. Además se necesita gota pa dar el round y también está 
escasa de a madre como todo el borlo. La pinchi lluvia no vía 
dejado camellar toda la semana así que unos batos tenían que 
contentarse con milal como el chinito la nochi del diciséis. (EDET, 
194) 
 
Las dos obras sugieren que los pachucos no trataban a sus mujeres con el 
respeto adecuado. En TW, Samuel no muestra mucho empeño en su relación 
con Blanca, lo que se muestra sobre todo el día de la boda cuando desaparece 
con su banda durante la cita con el fotógrafo para beber y fumar marihuana. 
Más tarde sale otra vez para pegarse con otra banda. En la fiesta nupcial 
Blanca sufre tremendamente de un aborto involuntario del que Samuel no se 
da cuenta, puesto que se pelea con el líder de la otra banda. En EDET se nota 
igualmente que los pachucos no contribuyen respeto a las mujeres: 
 
“Esa, vamos a echarnos una cartita allí donde están los trompas de 
hule; ésa no me corto que estoy chaparro.” Después si pegabas, te 
la llevabas y le apañabas una coca y le tirabas líneas de aquella. Si 
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tenías suerte y le caibas bien a la chava tú le podías cai a la brava: 
“Esa vamos a lo oscurito pa tirar pichón.” (EDET, 194f.) 
 
Aunque el trato de las mujeres por parte de los hombres pachucos no fuera un 
argumento que se dejaría comprobar en los compendios sociológicos, la 
literatura científica dice muy claramente que en general el hombre 
mexicoamericano no tenía buena reputación en ilustraciones culturales: 
 
the image of Chicanas in the social sciences has been narrow and 
biased. They have been portrayed as long-suffering mothers who 
are subject to the brutality of insecure husbands and whose only 
function is to produce children as women who themselves are 
childlike, simple, and completely dependent on fathers, brothers 
and husbands. Machismo and its counterpart of female 
submissiveness are assumed to be rooted in a distinctive cultural 
heritage. (Baca Zinn 1982: 259) 
 
Bajo esta perspectiva las mujeres mexicoamericanas sufrían aparentemente 
bajo la organización social patriarcal. En cambio, en cuanto a la organización 
familiar, las mujeres adquieren una posición imprescindible, ya que en la 
descripción en TW, como mencionado en la cita de Baca Zinn, los hombres 
parecen abandonar a las familias y, en efecto, las mujeres las mantienen 
económicamente. La madre de Samuel, por ejemplo, les permite a sus dos 
hijos quedarse en su pequeña casa y es ella que apronta su caución cuando su 
hijo está encarcelado. Igualmente no aparece una figura paternal en la vida de 
Blanca salvo su tío Ernie, que es un ex-pachuco que tradicionalmente no se 
preocupa de ella. En una mención del padre Ranger en TW, Ponce concluye el 
argumento hecho: 
 
“The double standard is entrenched in the barrio. Married men 
come and go at will, free to find other women, abandon wives and 
children, then return to claim their rights! [!]” (TW, 47) 
 
En cualquier caso, en TW parece que Ponce critica la incapacidad masculina 
de comportarse de forma leal y fiel con su esposa. Lucy, al contrario con las 
demás mujeres, no cree que pueda cambiar a un hombre salvaje. Ella entiende 
que los hombres, que forman parte de la banda, los Tacones o sean los 
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pachucos en general, no tratan adecuadamente a las mujeres y dice que sólo 
son “good for a cup of coffee and a cigarette” (TW, 164). Sin embargo, al final 
de la novela ella también se junta con un pachuco, Flip. Es decir, al final actúa 
según el esquema clásico entrando en una relación que le deja dependiente de 
un hombre salvaje inalterable. 
 
No obstante, para no dar solamente una imagen de hombres 
mexicoamericanos socialmente inútiles, he de esclarecer que ellos parecen ser 
muy trabajadores. En TW todos los miembros de los Tacones tienen trabajo. 
Asimismo revela Ponce en su autobiografía Hyot Street cuando comenta el 
modo de trabajo de su padre así que “he liked to keep busy. Like most men of 
his generation my father hated to be de oquis, with nothing to do.” (Ponce 2006: 
14) Además esta comparación se confirma por lo que dice en el prefacio a Hyot 
Street mientras que la segunda parte de la cita contradice a la descripción de 
los hombres en TW, que están representados como si oprimieran y 
deshonraran a sus mujeres:  
 
For those who wonder why I feel my life story merits discussion, let 
alone publication, let me say that Mexican-Americans need to tell 
their side of the story in order to put to rest negative stereotypes. 
The majority of Mejicanos who lived in Pacoima during the 1920s to 
the 1950s ([...]) were hard-working, decent and honorable. It is for 
them that I write. (Ponce 2006: x) 
 
Como conclusión, es probable que la presentación de los hombres 
mexicoamericanos deshonrados en TW corresponda a los estereotipos que 
tienen los americanos de la misma época. Lectoras/es de la obra, que no leen 
el texto en su contexto sociohistórico, reciben la impresión de una imagen 
bastante mala de los hombres chicanos. En concreto, Ikas delinea 
legítimamente que 
 
Angesichts des vorab aufgeführten literarischen Naturalitäts- bzw. 
Realitätsanspruchs, welches Mary Helen Ponce selbst proklamiert, 
sowie der die Romanhandlung prägenden stereotypen 
Figurenzeichnungen wird Ponces The Wedding damit zur 
prototypischen Affirmation der in der angloamerikanischen 
Gesellschaft existenten negativen Stereotypen über Chicanas/os. 
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Diese werden im Handlungsverlauf nie kritisch bzw. durch 
überspitzte Darstellung überzeugend in Frage gestellt. (Ikas 2000: 
123) 
 
Es decir, como lo delinea Baca Zinn, la representación de los hombres en la 
literatura chicana es la de los hombres que tratan mal a sus mujeres. Es una 
representación obviamente estereotípica. Aparentemente Ponce toma este 
estereotipo y lo exagera en su obra para hacerlo ridículo. No obstante, la mujer 
en la sociedad mexicoamericana adquiere una posición secundaria al lado del 
hombre: 
 
Some feminist works have specifically identified motherhood, that is, 
women’s mothering role as the primary feature in accounting for the 
universal secondary status of women. Chicana’s oppression, 
particularly in light of the high birth rate among Chicanas, Melville 
contends that Mexican-American women are expected to be wives 
and mothers first and foremost, and Carlos Velez asserts that 
childbearing is a primary source of social identity for certain women 
of Mexican descent. (Baca Zinn 1982: 270f.) 
 
Ikas (2000: 124ff.) hace notar detalladamente en su estudio que Blanca pierde 
su propia independencia porque se casa. Se ve que a Blanca no le importa no 
tener diploma escolar, justificándolo que, de todos modos, ella ha logrado ser la 
esposa de un hombre. Ikas (2000: 125) argumenta que, pese al trabajo que 
tiene en la fábrica de pavo y al dinero que gana ahí, con el que logra conseguir 
un alto grado de independencia, Blanca está “lediglich in einer Interimsphase 
als Vorbereitung auf ihre letztendlich angestrebte Rolle als traditionelle, 
selbstaufopfernde mexikanische Ehefrau und Mutter [!].” Además, Ikas deja 
claro que las mujeres en la obra se limitan en sus conversaciones a temas que 
estereotípicamente interesan solamente a mujeres, como bodas, niños, 
maquillaje, etc., es decir que no son capaces de huir de su papel definido a que 
les obliga la sociedad. (Ikas 2000: 124) 
 
Esto nos lleva al tema básico de la obra TW, el que es que una chica 
mexicoamericana aspira en su vida principalmente una gran boda junto con un 
trabajo en una fábrica. El tema tiene su aparente raíz en el entorno social de 
Mary Helen Ponce. En su autobiografía escribe que “of all the girls in our family, 
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only Ronnie had a big wedding; apart from working at a factory job, that was all 
a Mexican girl could aspire to at the time.” (Ponce 2006: 28) 
 
“As one would expect from previous research that suggests that 
high socioeconomic status inculcates tastes in children for high 
levels of consumption and high levels of education that are 
incompatible with early marriage, the likelihood of a marriage 
transition among native-born, native parent Mexican American 
decreases with the socioeconomic affluence of the family of origin 
(in a manner similar to their white counterparts.)” (Oropesa, Lichter 
& Anderson 1994: 904) 
 
Blanca entiende el concepto del matrimonio así que a partir de la ceremonia 
“she would be Cricket’s old lady, his ball and his chain. Mrs. Sammy-the-Cricket 
López.” (TW, 165) Es decir, ella cree que ella y Samuel pasarán toda la vida 
juntos y que ella está dispuesta a entregarse tanto al matrimonio que pierde su 
identidad trocándola por ser su esposa. El personaje Father Ranger, el cura en 
TW, hace mención crítica de este asunto: 
 
“Weddings are not my favorite thing,” [!]. “Neither are funerals”, he 
sighed” but in many ways, marriage is a true death for women. (TW, 
47) 
 
En conexión a la segunda cita de Baca Zinn, Ponce ilustra el tema de la 
anticoncepción que aparentemente no es discutido ampliamente en la sociedad 
mexicoamericana. En TW, la autora compara las chicas americanas con las 
chicas mexicoamericanas diciendo que las primeras sí consultan médicos para 
pedir consejos sobre la anticoncepción, las segundas no. En efecto, muchas 
chicas mexicoamericanas tienen que someterse al aborto, además lo hacen en 
consultorios sucios porque no tienen suficiente dinero.  
 
There’s no way to keep from getting pregnant, none that I know 
about other than for the guy to use something, or pull out. It never 
entered her mind to do the same as las americanas: consult a 
doctor about contraception before the wedding. In Taconos, it just 
was not done. (TW, 159f.) 
 
Lo que resulta entonces es un gran número de niños ilegítimos que crecen sin 
figura paternal, con una madre que se dedica a todo; es decir, se encuentra 
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una organización familiar dominada por la madre, en la que el hombre no tiene 
tarea ni espacio.  
 
For women, trying to limit a family was a dilemma. Even Lucy’s 
Aunt Tottie, [!], had birthed five kids, although none had the same 
father. Women waited till they had two or three kids, then saw a 
doctor. [!] In Taconos, if a bride-to-be was seen at the doctor’s, 
people inferred she was not a virgin, and was there for one reason 
only. (TW, 160) 
 
Ponce proviene de una familia con once hijos. Ella no menciona que sus 
padres no querían tener tantos niños y su padre no se quedara con la familia. 
De todos modos, se podría suponer que no había un acceso fácil a la 
anticoncepción. Retomando la idea de Oropesa, Lichter y Anderson (1994: 904) 
que sobre todo tener hijos determina la posición secundaria de la mujer en la 
familia, quiero añadir otro extracto de EDET que muestra que había también 
otro tipo más fuerte de mujer mexicoamericana, más bien similar a Lucy de TW: 
 
A medio mono las rucas pidieron algo pa tomar nomás de cabronas 
y vengativas porque sabían que los batos andaban raspas. (EDET, 
197) 
 
Otro fenómeno social que se puede observar es que las mujeres 
mexicoamericanas, sobre todo en el entorno cultural de Ponce, hacen hincapié 
en mantener la reputación y dignidad de si mismas y de la familia en el 
contacto con terceros, sobre todo vecinas. La madre de Blanca, por ejemplo, 
compra la carne para la recepción nupcial en una tienda estadounidense, Five 
& Dime, y sólo para no ofender al vendedor de origen mexicano en Taconos, 
ella compra otras cosas de él. Asimismo parece que en la sociedad 
mexicoamericana contemporánea de Ponce, no se permitía a las mujeres 
mostrar que pertenecían a la clase baja. Este hecho se hacía visible en muchas 
partes de la vida, como, por ejemplo, en dar a luz a un niño: 
 
In her hand was a clean rag to bite on when the pain became 
unbearable. To scream aloud was said to be muy ranchero; rather 
tan appear low class, a woman in pain muffled her cries. (Ponce 
2006: 57) 
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Del mismo modo en la autobiografía de Ponce se encuentran instantes que 
muestran el empeño del pueblo chicano en mantener la dignidad en la misma 
sociedad chicana. Una amiga de la familia Ponce, por ejemplo, “was adamant 
that the neighbors not see her undergarments flapping in the wind.” (Ponce 
2006: 43) 
 
El empeño en mostrar la dignidad y la reputación se muestra también en la 
evidente competencia entre las mujeres mexicoamericanas. Blanca dice 
muchas veces que desea tener la boda más maravillosa que ha vivido el 
pueblo de Taconos. Quiere que sus amigas, sobre todo Sally, le envidien por la 
boda. 
 
Sharon Roseman hizo un estudio sobre el comportamiento social de mujeres 
migrantes en el pueblo rural Carreira, España, que revela muchas similitudes 
con el comportamiento de las mujeres en TW. Roseman diferencia entre dos 
tipos de mujeres “Strong Women” y “Pretty Girls”. Explica que una mujer 
migrante debe caracterizarse como mujer fuerte, lo que incluye la tarea de 
dedicarse al bienestar de su esposo, sus niños y parientes. Mujeres que no 
trabajan, incluso no trabajan visiblemente en los campos o jardines, están 
consideradas fácilmente como vagas y, según Roseman, vinculadas al 
adulterio. El estudio rodea la vida de una mujer migrante y casada que se llama 
Teresa. (Roseman 2002: 27) 
 
En relación con la imagen pública de la mujer migrante en Galicia Roseman 
sostiene que 
 
it would have been very difficult for Teresa to have resisted the 
social pressures to participate in the activities that dominate the 
village subsistence economy and culturally define sociality in 
Carreira [Spain] (Roseman 2002: 27) 
 
Las vecinas de la madre de la novia en TW vienen para preparar la comida de 
la recepción nupcial. Preparan comida tradicional, como frijoles, arroz, mole, 
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etc. El ejemplo muestra que las mujeres acuden a este evento para mostrar 
públicamente que trabajan y conocen la tradición culinaria mexicana. 
Comparándolo con lo que delinea Roseman sobre la mujer fuerte, se ven claras 
referencias con la representación del comportamiento de las mujeres en TW. 
Teniendo comprensión respecto a eso, se entiende la gran presión que sienten 
los personajes femeninos en TW igual como las mujeres que Ponce ilustra en 
su autobiografía en cuanto a la vida pública. En efecto, se comprende que 
Blanca quiere tener la boda más pomposa, o que Lucy compra un sofá nuevo 
debido a la gran presión social para impresionar a la gente: 
 
“The payments are gonna kill me,” Lucy whined to her mother. “I 
won’t have nuthin left for clothes! Or makeup! But, I gotta show 
people I got class! Who knows, maybe guys from outta town will 
stop by. When they see my new sofa, they’ll know I got taste. (TW, 
110) 
 
Las “Pretty Girls”, según Roseman, se definen por llevar la ropa de la última 
moda, mostrarse muy arregladas y no estar casadas. El estudio sigue 
explicando el fenómeno de “las guapas” al ejemplo de la ya mencionada 
Teresa. Antes de casarse, ella y sus amigas, después de arreglarse y vestirse 
con ropa moderna, iban a discotecas para buscar al futuro esposo. Las mujeres 
representan unas consumidoras bastante interesantes para la economía que 
hace publicidad de ropa y maquillaje. (Roseman 2002: 29) Al final he de 
mencionar que las mujeres ilustradas pueden variar entre presentarse como 
mujer fuerte o guapa, lo que se determina principalmente por su apariencia 
física, incluidos ropa y maquillaje. (Roseman 2002: 25) 
 
El estudio de Roseman deja claro que en TW las chicas, como Blanca, Sally, 
etc. operan también en las dos autorepresentaciones mencionadas. Por un 
lado, las chicas trabajan mucho, muestran públicamente su empeño trabajador 
y de mismo modo cuidan a sus parientes. Por otro lado, Blanca, por ejemplo, 
gasta mucho dinero en comprar ropa nueva, y muestra mucho empeño en 
llamar la atención de Samuel, trasmitiéndole que ella es la más guapa, etc. 
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En relación a la moda, Ponce le muestra a la lectora/al lector que los jóvenes 
mexicoamericanos prefieren productos americanos que expresan más clase, 
prestigio, etc. que productos mexicanos. Es decir, TW deja traslucir que la 
población joven mexicoamericana en los años 50 y 60 se orientaba hacia la 
sociedad de consumo estadounidense en lugar de comprar productos que 
representaban su origen mexicano. La tía de Blanca, por ejemplo, ha tejido 
unos cojines tradicionales que se usan en la boda mexicana para llevar los 
anillos y donde se arrodillan los novios. 
 
It took her a minute to realize that what had emerged from her 
aunt’s calloused hands was a set of wedding cushions. Her 
wedding cushions!! She put her hand to her head and softly 
moaned to herself. Shit! They look like dish towels, like the junk 
sold in Tijuana. Dammit! All I need now is for Jorge Negrete to sing 
a love song at my wedding, and I’m back in Mexico! My friends will 
die laughing. (TW, 83) 
 
En conclusión, se entiende que productos mexicanos no llevaban tanto 
prestigio como los de los EEUU. En efecto, Blanca desea tener únicamente 
productos americanos en su boda: 
 
Lucy reminded her of how important it was to buy a dress with class, 
not the usual Tijuana junk, as Lucy called fussy dresses with layers 
and layers of lace that in Taconos were the norm. (TW, 85) 
 
La predilección hacia productos estadounidenses se muestra también en 
fenómenos culturales, como valores, estadounidenses. Blanca, por ejemplo, 
está obsesionada con la figura de Scarlett O’Harra de la película Gone with the 
Wind, que representa una imagen bien deseable para una mujer 
mexicoamericana, ya que Scarlett pertenece a una familia rica y en una parte 
de la película ella sola mantiene a la familia de un modo emancipador. (Gone 
with the Wind, 1939) La obsesión de Blanca por Scarlett O’Harra se muestra en 
el vestido que compra para la boda y en el cine muy al principio de la obra. En 
cuanto a los hombres mexicoamericanos, a ellos, les gustan los cantantes 
Sinatra, Laine y Eckstine, que son americanos y, en efecto, ahí se refleja de 
nuevo la predilección de valores americanos.  
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El fenómeno delineado se confirma en la descripción de sus hermanas por 
parte de Ponce en Hyot Street, en la que tendrían la misma edad como Blanca, 
y presentan la joven cultura chicana que aspira al mundo cultural 
estadounidense: 
 
Trina and her friends criticized their parents for being “old 
fashioned” (later I did, too). They made fun of Mexican dichos and 
traditions, chewed wads of gum, and drooled over “cool cats” who 
were “hep to the jive.” [también vocabulario aparente en la TW] 
Few parents in our town understood the needs of these new 
teenagers who yarned to be like in the movies, las Americanas in 
tight skirts and cardigan sweaters who spent hours listening to 
music. On screen teenagers drank and acted tough. The guys wore 
tight Levis and cussed a blue streak.” (Ponce 2006: 33) 
 
Otra evidencia que confirma el fenómeno descrito se muestra en el gran 
respeto que Blanca y Lucy muestran cuando van a Los Ángeles para comprar 
el vestido de novia. Se arreglan esmeradamente, “aware chicks from L.A. 
looked down on girls from the San Cristobal Valley as backward hicks.” (TW, 85) 
Además Lucy se pone muy estricta con Blanca cuando esa está impresionada 
por la grandeza de L.A. diciendo 
 
“God, Blanca, anyone would think you’ve never been to L.A. You 
act like you was born in the sticks.” Lucy glared at Blanca with open 
disgust. (TW, 87) 
 
Asimismo, como lo ha leído en una revista americana que en una boda se tiene 
que tener una dama de honor bebé, una “baby bridesmaid”, Blanca hace todo 
para conseguirla. 
 
Un tema que conecta lógicamente con la noción anterior es el fenómeno de la 
“americanización” que imponía el gobierno estadounidense al pueblo 
mexicoamericano. Este fenómeno se justifica ya en el hecho de que la mayoría 
de las obras literarias chicanas se publican en inglés, lo que muestra que las 
autoras/los autores tenían que estudiar y hablar el inglés en la escuela. 
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Asimismo Ponce cuenta de la rutina en su escuela infantil, donde cantaban el 
himno estadounidense cada mañana, además sostiene que  
 
Our kindergarten teacher was Mrs. Paddington. [...] Because we 
were from poor Mexican families, she was considerate of our lack 
of knowledge, hygiene and manners. Still it was her duty to teach 
us to speak el inglés. She was firm, yet kind, while instructing us to 
“speak English, English!” (Ponce 2006: 112) 
 
En EDET, la americanización se hace notable cuando el joven Chente se dirige 
a su hermana Eduvijes utilizando el nombre Vickie, la versión inglesa, de la que 
dice que le gusta más. Ni siquiera en EDET, por la gran diferencia temporal, los 
valores de los EEUU fueron claramente más rechazados que en TW. Sobre 
todo en el inicio de EDET y en el primer episodio se muestra el gran abismo 
entre los dos grupos sociales en el año 1883: 
 
[...] y las madres tienen cuates cuando comen los chorupes los 
frijoles con quelites y la carne del diablo con azadero con trompillo 
y con empacho la penicilina cura todo mal amén cuando las trocas 
cargadas de humillados escupen el sol blasfemo con el hedor de 
muerte próxima, olor que penetra, penetra, penetra el espinazo 
derretido, doblando, jorobado, abrazando casi casi el melón que si 
lo comes te da torzón si no se te suelta el cuerpo se te escapa y la 
mente se te vuela con el aire bochornoso pero cuidado porque te 
empacan en el vagón refrigerado de Santa Fe y te llevan a 
disneylandia mientras el mapa del gobierno te pregunta si eres 
legítimo de la tierra sembrada con hermanos de tus hermanos de 
tus hermanos amén y el puente de la frontera se cierra a 
medianoche pa ponele el candado al infierno [...] (EDET, 121f.) 
 
En el segundo episodio se nota que el pueblo mexicoamericano ilustrado ha 
dejado de sublevarse a la clase dominante y se comporta de un modo sumiso. 
Puede que las medidas de la “americanización” del gobierno estadounidense 
hayan mostrado primeros efectos. Además, seguramente se podían establecer 
mejor los efectos de la economía estadounidense en cuanto al modo de vida 
unos 60 años después, lo que se nota cuando los jóvenes mexicoamericanos 
de Presidio están en el cine: 
 
Adentro, garraron chingo de patada con el Tom and Jerry pero 
nomás eso watcharon porque pa cuando empezó Tarzán a echarse 
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jodazos en el pecho y el cabrón chango haciendo la misma, los 
batos tenían las manos llenas y un ojo torcido. Pasaron muy buen 
tiempo pichoneando de aquella hasta que apareció la Jane y jue 
cuando empezó todo el borlote. Los batos no se daban cola que 
sus baisas se vían ponido en slow motion hasta que se vían parado 
a la brava. ¡Hijo de la chingada, la Jane taba buenota de a madre! 
(EDET, 197) 
 
 
3.1.4 Los capitales según Bourdieu en las obras 
Con respeto a las teorías de Bourdieu, entendemos que en la literatura chicana 
en general, y sobre todo en las dos obras analizadas, existen dos grupos 
sociales ficticios. Un grupo representa el grupo dominante estadounidense, el 
otro deriva del grupo minoritario, el pueblo mexicoamericano. En cuanto al 
capital económico queda claro que en ambas obras los americanos son 
representados como los más favorecidos.  
 
Tenemos en cuenta que en TW el cura americano, Father Ranger, dispone de 
los medios financieros para prestar dinero a gente mexicoamericana, y la única 
mujer de negocios que aparece en la obra, Goldie, es rica y asimismo 
americana. Al contrario, los mexicoamericanos se caracterizan por no ser 
prósperos, ya que ocupan los trabajos peor pagados, viven en casas venidas a 
menos, etc. Asimismo encontramos una situación similar reflejada en EDET; el 
latifundista americano Ben explota al pueblo mexicoamericano. 
 
Además, Brito ilustra la pobreza del pueblo mexicoamericano con niños que 
fueron obligados a trabajar, etc. En TW, el pueblo mexicoamericano hace los 
trabajos básicos, como la cosecha, etc., lo que no trae fortuna. Dos citas deben 
ilustrar cómo el pueblo mexicoamericano sufría económicamente bajo el grupo 
americano y las malas condiciones laborales resultantes: 
 
Lentamente fueron entrando y al poco rato se vieron puras 
cabecitas gorrudas en medio de los algodonales. Tampoco 
tardaron en descubrir el engaño; la maldita carrijuela se entretejía 
por las plantas a modo de ni siquiera dejar cruzar. Una sola mata 
de esa fastidiosa enredadera servía para hacer bola a todo el 
mundo. Los azadones venían sobrando; había que gatear por 
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debajo arrancar la raíz con la mano. Y así pasaban el día, 
sepultado en un laberinto como si se fuera un borracho que no 
encuentra la puerta de la casa. (EDET, 175) 
 
The first time Blanca thought of Cricket as a potential novio was the 
summer she turned seventeen. She had recently dropped out of 
school and was working in a ceramic factory that, according to her, 
paid peanuts. She hated everything about it: the constant smell of 
wet clay and the damp floor, but as Lucy often reminded her, at 
least it was a job. (TW, 4) 
 
Al final del segundo episodio de EDET, Brito ilustra la inundación del Río 
Grande entre Presidio y Ojinaga. En la obra hay testimonios entretejidos de la 
población mexicoamericana que demuestran cómo ella no puede seguir 
trabajando para los latifundistas, ya que estos, como las tierras quedan 
incultivables después de la inundación, o sea, no llevan más ganancias, huyen 
de la ciudad sin dudar. Ben, el latifundista americano, dice en esta situación: 
 
“Me voy por tres meses al valle, me llevo las trailers, consigo 
contrato para transportar las cosechas de Vernes, Inc., y me 
recupero un poco. Después que se baje el río, compongo las 
tierras y reclamo al gobierno la reducción. El gobierno me paga por 
no sembrar. 220,000 dólares tax-free por hacerme un favor. ¿Qué 
más quiero? No puedo pedir más. Así las tierras descansan.” 
(EDET, 199) 
 
En cuanto al capital social he de mencionar que en EDET ambos grupos 
sociales presentados muestran un gran nivel de cooperación entre los 
miembros de su grupo. Por ejemplo, Ben adquiere apoyo de la fuerza policial, 
asimismo los mexicoamericanos trabajan juntos cuando Don Pancho los 
necesita cuando empieza a luchar contra Ben. Sin embargo, se puede observar 
que una parte del pueblo mexicoamericano no tiene otra opción que aliarse con 
Ben, que pertenece al grupo estadounidense, para ganar dinero, para 
sobrevivir. Queda claro que en EDET el pueblo americano aprovecha mucho 
más el capital social, ya que al final Ben posee toda la tierra que antes 
pertenecía a gente mexicoamericana. 
 
Los americanos en la representación de ambas obras son favorecidos en 
cuanto al capital simbólico. En EDET se nota que los americanos ven los 
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mexicoamericanos como extranjeros, aunque ellos son también 
estadounidenses según su nacionalidad por la ley. En efecto, los americanos 
se imponen a los mexicoamericanos y los explotan económicamente.  
 
Asimismo, la intentada americanización por el gobierno estadounidense 
confirma que los americanos son los más ricos en cuanto al capital simbólico. 
En la escuela, los niños tienen que hablar en inglés, lo que le da más prestigio 
al inglés en la sociedad presente. Mediante la situación lingüística en ambas 
obras se nota otra vez el poder social de los americanos. El personaje Pancho 
en EDET se dedica a temas que tocan el pueblo mexicoamericano, como el de 
la nacionalidad, lo que debe ilustrar un ejemplo adecuado para explicar la 
situación de la distribución del capital simbólico entre los dos grupos:  
 
Este punto era el de los más sensibles, pues había él 
experimentado numerosos casos en que el perseguido se sacaba 
de México para venirle a hacer justicia en corte y en un idioma 
extraños. Sí, había que aclarar esa ley de extradición tan 
vilipendiada por el conquistador, aunque sabía que era tarea 
bastante difícil. En otras ocasiones ocurría lo contrario: el acusado, 
ante las autoridades mexicanas, no podía comprobar que era 
ciudadano de los Estados Unidos, aun cuando el tratado decía que 
el que no se repatriara después de dos años, se consideraría como 
tal. ¿Y los papeles? Se encontraban en el aire. ¿De dónde eres? 
De la tierra señor. De donde puedo hacer la vida. (EDET, 134) 
 
En cuanto al capital cultural, la población chicana también se encuentra en la 
posición desaventajada, ya que los americanos tienen/tenían un acceso más 
fácil a la educación. (Nuez Santana 2001: 14) Las dos obras comunican hasta 
cierto punto la falta de perspectiva de la gente joven, que probablemente 
representa la causa de indiferencia en cuanto a la educación. En EDET, por 
ejemplo, todos los niños, que aparecen en el texto, están obligados a trabajar 
en lugar de ir a la escuela. Asimismo en TW, Blanca como Samuel no terminan 
la escuela, por un lado porque tienen que mantener a sus familias, y por otro 
lado no ven la importancia de estudiar. Un extracto de EDET en el cual Don 
Pancho crítica vehemente a un mexicoamericano que ha maldecido a la poesía 
chicana, debe mostrar la situación desfavorable para los mexicoamericanos, ya 
que el español no era enseñado: 
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“no creía que uno de los nuestros (de Laredo) fuera a comentar tan 
desfavorablemente sobre la poesía que incluimos en la sección 
literaria, y mucho menos porque está escrita en un español 
‘bastardo’. Lamentamos mucho que estas actitudes prevalezcan 
tanto. ¿Por qué se ciega nuestro colega de la realidad? Mejor ¿por 
qué no se queja el señor ante el sistema educativo o ante el 
gobierno federal, quien prometió respetar nuestro idioma y nuestra 
cultura? Si hubiera escuelas donde se enseña en nuestra lengua 
materna quizás usted no tuviera razón de lamentarse. [!]” (EDET, 
136) 
 
La examinación con el método de Bourdieu muestra claramente que en las dos 
obras el pueblo americano se encuentra en un estado más ventajoso que el 
pueblo mexicoamericano. En cuanto a cómo los americanos usan este capital, 
que evidentemente se manifiesta en su poder, se puede delinear que 
personajes como Goldie (TW) y Ben (EDET) sólo se relacionan con los 
mexicoamericanos para hacer negocios, es decir, ven principalmente un 
propósito económico. Comparando el resultado de esta investigación, se nota 
que la situación real confirma el fenómeno ilustrado. (cf. 3.1.3) 
 
Considerando la presentación de los distintos hábitos que expresan los dos 
grupos, hace falta mencionar que en EDET los americanos se caracterizan por 
ser los ricos, sobre todo Ben, quien posee una casa grande donde es capaz de 
invitar a mucha gente para agradecerle y donde deja matar a 
mexicoamericanos cuando se siente tratado injustamente. Él, como otros 
americanos, por ejemplo los Texas Rangers, montan caballos, un animal del 
que los mexicoamericanos simplemente no disponen. Los americanos son los 
que mandan, al contrario, los mexicoamericanos – bajo una perspectiva global 
– son los que obedecen, salvo los rebeldes Don Pancho y sus hijos. Los 
mexicoamericanos son los pobres, lo que obviamente desemboca en su modo 
de vida: 
 
[!] Los viejos enclenques, al contrario, piensan en cómo hacerle 
esta vez pa que alcance el cheque mientras que las mujeres 
milagrosamente ponen zapatos nuevos en los huercos después de 
haber calculado los biles atrasados de dos a tres semanas. 
Cabrones chamacos. Tienen patas de fierro. [!] (EDET, 175) 
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También en el segundo episodio, los jóvenes como Chente no tienen el dinero 
suficiente para comprar gasolina y hasta cierto punto se presentan como muy 
dependientes de sus padres. Asimismo, la población mexicoamericana parece 
vivir en un constante estado de temor por la ‘migra’, la policía inmigrante que 
circula por la ciudad en busca de inmigrantes ilegales. En conclusión, la vida 
mexicoamericana se diferencia por sus muchos problemas e inquietudes, 
comparándola con la vida de Ben. En efecto, los dos hábitos ilustrados chocan 
como también lo hacen los dos grupos sociales, en el mundo real tanto como 
en el ficticio. 
 
En adición a la teoría de Bourdieu, Lasarte (1995: 31) propone otra manera de 
mostrar la situación conflictiva entre los dos grupos sociales: 
 
Un gran número de críticos literarios y culturales chicano ha 
destacado la importancia que tiene (o debería tener) la historia en 
el proyecto de deslindar la “otredad” de una cultura chicana, 
diferente de la de sus vecinos. (Lasarte 1995: 31) 
 
En EDET la “otredad” del pueblo mexicoamericano se hace claramente visible 
en la presentación en oposición con su contraparte, los anglos. Los indigentes 
trabajadores mexicanos y mexicoamericanos chocan con los latifundistas 
anglas de la clase media alta. Es decir, surge un gran abismo social entre los 
dos grupos. (Tatum 1990:5) Igualmente, la “otredad” se hace bien visible en las 
presentaciones de los personajes americanos: Goldie, en contraste con las 
mujeres mexicoamericanas, no se interesa por las bodas, a ella le interesa 
solamente el negocio que hace con ellas. Él otro personaje, Father Ranger, 
también aspira a valores americanos, por ejemplo compra un coche porque 
“nothing impresses poor people like seeing their padrecito drive a cool heep.” 
(TW, 43) 
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3.1.5 Situación lingüística 
Mediante el estudio de Zima sobre los sociolectos llegamos a la conclusión que 
los chicanos representados en la literatura chicana se distinguen 
lingüísticamente, como en el empleo de signos, o sea semióticamente, 
claramente de los americanos estadounidenses. En consecuencia, la lucha 
entre los dos grupos ya se hace visible en el habla de los personajes. 
 
En TW, Father Ranger, el cura de Taconos, y Goldie, la jefa de la tienda de 
novios, como son más probablemente caracteres anglos, emplean únicamente 
un inglés gramaticalmente correcto, tampoco usan palabrotas, ni incorporan 
términos españoles en su habla. Los miembros de la población 
mexicanoamericana, por lo contrario, emplean un inglés más básico que carece 
de estructuras complejas, además pronuncian palabrotas y términos de origen 
español. 
 
A diferencia de EDET, Ponce escribe TW en inglés, entonces la situación 
lingüística no queda tan clara. De todos modos se ve que Ponce trataba de 
trasladar el caló y otros matices lingüísticos del español al inglés, lo que, en 
efecto, sí, le brinda a la lectora/al lector una situación lingüística auténtica. De 
todos modos, Ikas acuerda que la distinción entre la población angla y la 
mexicoamericana se hace evidente en el leguaje empleado en TW y añade al 
discurso que  
 
im Gegensatz zum amerikanischen Englisch der im Roman 
auftretenden Anglos sprechen ihre mexikoamerikanischen Figuren 
ein barrio-English. Ponce entwickelt diese chicanospezifische 
Dialektvariante des Englischen in Anlehnung an den in barrios 
gesprochenen Chicano-Slang caló. (Ikas 2000: 120) 
 
De todas formas, Ikas no ve que no todos los mexicoamericanos usan el caló, 
ya que el caló es la jerga empleada típicamente por los pachucos y, en efecto, 
Ponce solamente ha equipado los pachucos como Samuel, Sapo, etc. con esta 
jerga. Según García (2005:806), el caló comprende entre muchos elementos 
lingüísticos “Pochismos”, que son palabras adoptadas del inglés, neologismos, 
típicos modismos mexicanos, refranes y, por último, palabras 
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sociopolíticamente inaceptables. Para demostrar claramente que a los 
pachucos el caló les sirve para más que comunicar se debe entender que 
 
even more important for the bilingual speaker, the incorporation of 
English roots into the caló lexicon demonstrates both the bilingual 
speaker’s mental acuity and his/her disregard for the linguistic 
propriety which normally characterizes middle-class norms for 
“correct” speech, such as using the standard variety of a language, 
not mixing different languages, and not using offensive language. 
(García 2005: 806) 
 
En concreto, los pachucos querían distinguirse de los americanos por el 
empleo del lenguaje, usándolo como signo de inaceptabilidad. Por el contrario, 
los demás personajes en ambas obras tienen un habla coloquial, pero 
definitivamente no emplean el caló. Puede que Ponce quiera mostrar que en la 
sociedad mexicoamericana se quería diferenciarse de los pachucos a los que 
se considera como “ex-cons, troublemakers, low-lifes, [!] (TW, p.22).  
 
Una conversación entre Blanca y Samuel debe mostrar que Blanca en contrario 
a Samuel no emplea el caló: 
 
“Honey, I saw the prettiest dress !.” 
“Well buy it, esa.” 
“I mean a wedding dress! You know, for our wed!” 
“Pos, cómpralo.” 
“Do you really think I should?...” Blanca gasped for air. 
“Simón. It’s your money.” (TW, 57) 
 
En EDET, la lectora/el lector encuentra una situación lingüística más 
comprensible porque el idioma básico del libro es el español. Se nota 
inmediatamente que los únicos personajes que emplean solamente el inglés 
encarnan a la ejecutiva estadounidense en persona de los Texas Rangers o en 
el segundo episodio el funcionario de la “migra”, quien busca a José Uranga. 
En EDET la ejecutiva, en general por representar el gobierno, representa la 
institución que más rechaza al pueblo mexicoamericano, lo que se hace aún 
más visible por el empleo de los dos idiomas. Por cierto, los revolucionarios de 
la revolución mexicana que aparecen en EDET solamente hablan en español; 
sobre todo un español gramáticamente sin fallos.  
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Ben, el latifundista, habla los dos idiomas perfectamente. Entonces se 
encuentra en la situación favorecida de ser capaz de comunicar con los dos 
grupos sociales y lo hace para aprovecharse de ellos económicamente. No se 
puede observar una situación bilingüe en la población mexicoamericana, dado 
que ellos se comunican entre sí mismos solamente en español. Él único que 
usa el inglés por razones económicas es Lorenzo, que habla en inglés con Ben, 
su jefe. El empleo de los dos idiomas enfatiza el hecho que él relata a su propio 
pueblo. Por lo general, se hace bien visible la antipatía del empleo de inglés 
entre la población chicana.  
 
Además, en EDET el uso del caló se limita también a los pachucos, como 
Pedro, Chale, etc. Los demás como Vicky, Chente, Marcela, no importa si son 
hombres o mujeres, hablan aparentemente una variedad regional del español 
que no muestra grandes diferencias al español estándar. En general, la 
situación lingüística de EDET es bien comparable con la de TW.  
 
Un extracto de EDET en que Ben habla con Lorenzo debe mostrar la situación 
bilingüe que se refleja en la obra: 
 
El ladrido del perro dentro del porche le respondió mientras que 
Benito dio un salto hacia atrás: 
-¡Shut up, you bastard! 
-Epa, ¿Quién es? 
-Soy yo, Ben. 
-Wayda momen. 
-‘Ta bien, Lorenzo. Don’t get up. Yo nomás avisarte de pizcadores. 
Andan cerca del río. Date un vuelta más tarde, ¿okay? 
-Okay, Don Benito. (EDET, 146) 
 
Brito equipa a sus personajes con inglés o respectivamente español para crear 
una situación lingüísticamente auténtica, lo que refleja, en consecuencia, otra 
vez la posición dominante de los americanos. Por ejemplo Mack, un viejo 
habitante americano de Presidio, revela la versión americana de la llegada de 
Ben y el impacto que la tiene en un inglés texano hacia el final del segundo 
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episodio, defendiendo claramente las acciones de Ben y ridiculizando la mala 
situación de los chicanos. (Lasarte 1995: 35f.) 
 
En general, la situación lingüística en TW, como la de otras obras chicanas 
escritas en inglés, muestra que personajes mexicoamericanos emplean 
palabras españolas en su habla inglés para referirse a cosas emocionalmente 
muy próximas, como apodos cariñosos, como abuela, abuelita, mamacita, etc. 
 
 
3.1.6 Análisis de los valores ilustrados 
En el mundo ficticio de TW, los valores presentados son, por ejemplo, el 
desprecio de los hombres a las mujeres, porque se dedican a la lucha contra 
otra banda, las drogas, etc. Los personajes femeninos, por otro lado, están 
equipados de otros valores. Por ejemplo, en el mundo de las chicas solamente 
cuentan el maquillaje, bodas grandes, estrellas del cine estadounidense, etc. 
En un punto anterior de la tesis he expuesto que Ponce exagera en la 
descripción de sus caracteres aludiendo a los prejuicios populares de los 
estadounidenses. Por lo contrario, su autobiografía pone de relieve, por 
ejemplo, que el pueblo mexicoamericano es trabajador y honrable, entonces en 
su macroestructura, la obra TW no apoya los valores mencionados y, en 
consecuencia, adquiere una matiz destructivo-contraria, aquí con el motivo de 
mostrar al mundo la inconsistencia de los prejuicios existentes. 
 
Brito equipa a sus personajes mexicoamericanos literarios principalmente con 
valores como la laboriosidad, la lealtad entre ellos mismos, el coraje a cambiar 
injusticias sociales, etc. Dado que el autor tiene como muy objetivo presentar 
sus personajes de una manera auténtica con el fin de rectificar la historia 
chicana, los valores que incorpora en ellos convergen probablemente muy bien 
con los valores del pueblo mexicoamericano del tiempo descrito. En efecto, se 
trata de literatura conforme al grupo de los mexicoamericanos. En cuanto a la 
presentación del pueblo estadounidense, la lectora/el lector se entera que Brito 
desprecia la actitud americana. Es decir, malos valores como por ejemplo la 
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avidez de dinero, etc. al lado de los personajes estadounidenses muestran 
cómo el autor rechaza el comportamiento americano ilustrado. 
 
El análisis de estructura de Fügen es autoexplicativo en cuanto a la literatura 
étnica, dado que se opone al canon de la literatura, así que el sujeto de crítica 
es claramente la clase dominante en las obras. La clasificación como literatura 
minoritaria ya incluye que la autora/el autor se opone al grupo socialmente 
favorecido. Al alcanzar una audiencia, la autora/el autor minoritaria/o espera 
ilustrar creíble y efectivamente las injusticias sociales en el choque cultural del 
grupo dominante y el minoritario con el fin de llamar la atención a mostrar las 
injusticias sociales que sufre su grupo social, lo colectivo chicano. 
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3.1.7 Análisis de configuración con EDET 
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Ben: latifundista americano 
TR: Texas Rangers 
SH: Sheriff 
CU: cura 
LZ: Lorenzo 
DP: Don Pancho 
FC: Familia de Chenchito 
PB: Pedro y su banda 
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El análisis de configuración propuesto por Link y Link-Heer (1980: 427ff.) hace 
claramente visible que hay un gran abismo en cuanto a la prosperidad entre el 
pueblo americano y mexicoamericano. Las condiciones de trabajo para el 
pueblo mexicoamericano, que están introducidas a la lectora/al lector como 
introducción a un diálogo en una fábrica en Presidio, lo ilustran efectivamente: 
 
(DOCE HORAS por 50 por 70 centavos entre 10,000 por 10 menos 
transporte, menos los melones que se comen, menos los que no 
vinieron hoy porque les dio vómito y torzón o se emborracharon, 
[...]) (EDET, 186) 
 
Ben y los Texas Rangers forman el peor extremo del mundo ficticio, porque el 
primero explota al pueblo mexicoamericano y los segundos porque ayudan a 
Ben cuando ignoran sus acciones ilegales y le ayudan a establecer su negocio 
al desfavor de los mexicoamericanos, a los que explota. Lorenzo se encuentra 
igualmente entre los peores personajes de EDET, puesto que él aspira a la 
riqueza del grupo americano, traicionando, por su propio bien, a su propio 
pueblo, al latifundista Ben. Su excusa es que tiene que hacerlo así para 
sobrevivir, no obstante comete una traición. El siguiente extracto de EDET 
debe ilustrar el dilema de Lorenzo, refiriéndose a Ben: 
 
Viejo lángaro, desgraciado. Si no fuera porque me paga bien ya le 
hubiera aventado el harpa. Los problemas que me acarrea. Algún 
día voy a amanecer tendidito en el cabrón río, agujerado por mi 
propia gente. Y es que la gente tiene razón, que les hago mal, 
pero es que uno está fregado por todos lados. Si el viejo cabrón 
ayudara a la pobre gente en vez de la baba que les paga, no 
tuviera problemas. (EDET, 146f.) 
 
El grupo social mexicoamericano, en general, forma la capa más baja de la 
sociedad presente en cuanto a la prosperidad. De todas formas, la mayoría de 
los personajes mexicoamericanos tiene un corazón puro, lo que se muestra a 
través de cómo tratan a sus próximos y las tierras, incluso trabajan mucho. 
Pedro y su banda parecen formar la capa social más baja del mundo ficticio, 
como no tienen trabajo, tienen que robar y tratan a las mujeres sin respeto. 
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En conclusión, el análisis de configuración, como los demás métodos 
socioliterarios, ponen de manifiesto muy claramente las malas circunstancias 
de la vida de la población chicana en las tierras que comparten con el grupo 
social dominante, los americanos. 
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4. Conclusión 
El mayor objetivo de la presente tesis ha sido presentar una panorámica amplia 
acerca de la vida chicana en el sudoeste de los EEUU entre el año 1883 y los 
años 60 del siglo pasado con el ejemplo de las dos obras analizadas. En 
general, los fenómenos sociales más significantes de las obras The Wedding 
de Mary Helen Ponce y El Diablo en Texas de Aristeo Brito han sido 
conservados fuera de sus entornos ficticios. Así aislados se puede comparar y 
analizarlos con los fenómenos correspondientes reales de la sociedad chicana. 
Lo que ha surgido es una red comprensiva de instantes sociales que lleva a 
conclusiones sobre las condiciones vitales de la población mexicoamericana al 
lado de la clase dominante angla. 
 
No queda ni una sola duda que la teoría marxista como la teoría de la literatura 
socioliteraria, bien sirven para analizar una literatura étnica. La justificada 
crítica hacia la teoría socioliteraria, que dice en general que autores no tienen 
límites en el proceso creativo de escribir una obra, no tiene relevancia cuando 
se trata de literatura étnica, puesto que la autora/el autor está obligada/o a 
presentar de forma convincente a su entorno social. Entonces vale el modelo 
marxista en cuanto a la dialéctica entre base y superestructura, siempre que se 
entienda que las condiciones de vida determinan la mente de la autora/del 
autor (mexicoamericana/o). En el caso de Brito como Ponce este hecho no se 
deja negar. 
 
La parte práctica de este estudio provee suficiente prueba que la realidad 
chicana se refleja en las dos obras analizadas de la literatura chicana. En 
efecto, las obras proporcionan una perspectiva de la vida chicana en el tiempo 
en cuestión. Ilustran, entre muchos temas, la aparente segregación cultural 
entre los americanos y los mexicoamericanos y las desventajas que resultan 
para el pueblo mexicoamericano, como la mala situación en el mercado laboral, 
la pobreza, los conflictos con la policía estadounidense, etc. De igual modo, las 
obras revelan asuntos familiares, como el trato de mujeres en la sociedad 
mexicoamericana, etc., es decir, revelan lo esencial para entender la vida social 
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chicana. Como conclusión, a base de todos los modelos empleados se debe 
entender cómo influencias sociales forman a un grupo social, lo que se 
manifiesta de hecho en la escritura de los/las autoras/es chicanas/os. 
 
Sobre todo cuando se trata de la literatura chicana, se entiende ahora que las 
obras, que surgen bajo esta clasificación, operan como medio de expresión 
para rectificar los compendios históricos de los EEUU, es decir, las 
escritoras/los escritores chicanas/os escriben contra la “historia oficial” de los 
EEUU. 
 
En un estudio continuo sobre la literatura chicana investigaría la parte de la 
recepción con las herramientas socioliterarias, apoyando mi investigación en 
los estudios de Escarpit, sobre todo en la investigación del mercado de libros, 
es decir, las condiciones materialistas que se juntan en la producción de libros. 
Además analizaría las razones por qué una consumidora/un consumidor 
compra este o aquel libro chicano. Esa profundización me parece crucial para 
entender cómo la literatura chicana influye en la mente de las/los lectoras/es. 
 
En conclusión, espero que haya sido capaz de justificar la teoría socioliteraria y 
de mostrar que – cuando se trabaja con literatura étnica – sus herramientas 
funcionan perfectamente. Además, la comprensión del pueblo 
mexicoamericano, que proveo en mi tesis, debe mostrar las injusticias sociales 
que sufren las minorías étnicas en general bajo la clase dominante y que la 
expresión literaria puede ser el único medio de expresarse contra la “historia 
oficial” que difunde la clase dominante. Creo que he mostrado bien la 
importancia de la literatura étnica y quedo con el deseo de haber contribuido 
con esta tesis a desvelar las malas condiciones de las que una población 
minoritaria sufre. 
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6. Apéndice 
6.1 Abstract (Deutsch) 
Auf Grund der hegemonialen Position der amerikanischen Bevölkerung im 
Südwesten der Vereinigten Staaten befindet sich die dort ebenfalls ansässige 
Minderheitengruppe der Mexikoamerikaner bis dato in einer von 
Immigrantendasein und gesellschaftlicher Benachteiligung geprägten Situation. 
The Wedding von Mary Helen Ponce sowie El Diablo en Texas von Aristeo 
Brito illustrieren, basierend auf der besagten Situation, auf literarische Weise 
einen Ausschnitt des Alltages der mexikoamerikanischen Population, 
beginnend mit dem Jahr 1883 bis in die 60er des letzten Jahrhunderts. Um 
soziale Faktoren des Zusammenpralls der amerikanischen und 
mexikoamerikanischen Kulturen zu verstehen, das heißt um das Soziale aus 
diesen literarischen Werken wissenschaftlich erfassen zu können, bedient sich 
diese Arbeit der Methode der Literatursoziologie. Es ergibt sich folglich aus der 
sozioliterarischen Analyse der Werke ein großes soziales Gefüge, welches das 
Zusammenleben der beiden Gruppen sowie Bräuche, Lebensweisen, Attitüden, 
etc. der mexikoamerikanischen Bevölkerung skizziert. Im Rahmen der 
Erforschung dieses Themas gelingt es auch, die so scharf kritisierte 
Literatursoziologie in ihrer Anwendung bei ethnischer Literatur neu zu definieren 
und brauchbar zu machen. 
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